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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  Ò. À. ˆàºååâà, æîæòàâºåíŁå, 2005
˚óðæ «¨æŒóææòâî ´ŁçàíòŁŁ» îòŒðßâàåò öŁŒº ŁæŒóææòâîâåä÷åæ-
ŒŁı ïðåäìåòîâ, ïîæâÿøåííßı æðåäíåâåŒîâîìó ŁæŒóææòâó, Łçó÷àå-
ìßı æòóäåíòàìŁ 2 Œóðæà æïåöŁàºüíîæòŁ «¨æŒóææòâîâåäåíŁå» â 3-ì
Ł 4-ì æåìåæòðàı. ˛í ÿâºÿåòæÿ Æàçîâßì â îæâîåíŁŁ ŁæòîðŁŁ äðåâ-
íåðóææŒîªî ŁæŒóææòâà, æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà âîæòî÷íî-ıðŁæòŁ-
àíæŒîªî ìŁðà Ł ˙àïàäíîØ ¯âðîïß, ïîìîªàåò ºó÷łå ïîíÿòü ºîªŁŒó
ðàçâŁòŁÿ Ł æâîåîÆðàçŁå æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà ´îæòîŒà.
Öåºüþ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁå ó æòóäåíòîâ-ŁæŒóææòâî-
âåäîâ öåºîæòíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ óíŁâåðæàºŁçìå, æåìŁîòŁ÷åæŒîØ
ìíîªîæºîØíîæòŁ Ł æâîåîÆðàçŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß âŁçàíòŁØ-
æŒîªî ŁæŒóææòâà â åªî ðàçºŁ÷íßı âŁäàı Ł ïðîÿâºåíŁÿı, ðåªŁîíàºü-
íßı âàðŁàíòàı.
´ çàäà÷Ł Œóðæà âıîäŁò îæìßæºåíŁå ïðååìæòâåííîæòŁ âŁçàí-
òŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà æ ïîçäíåàíòŁ÷íßì Ł ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁì ŁæŒóæ-
æòâîì, çíàŒîìæòâî æ åªî ŁæòîŒàìŁ Ł ýâîºþöŁåØ, îæíîâíßìŁ ýòàïàìŁ
ðàçâŁòŁÿ, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ Ł ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ,
âàæíåØłŁìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ ŒóºüòîâîØ Ł æâåòæŒîØ àðıŁòåŒòóðß,
îæíîâíßìŁ àíæàìÆºÿìŁ ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ, Œîðïóæîì
ŁŒîíîïŁæíßı ïðîŁçâåäåíŁØ Ł ŁººþìŁíŁðîâàííßı ðóŒîïŁæíßı
ŒíŁª. ´ ïðîöåææå îæâîåíŁÿ ìàòåðŁàºà æòóäåíòß òàŒæå çíàŒîìÿòæÿ
æ îæíîâíßìŁ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁìŁ ìåòîäàìŁ âŁçàíòîºîªŁŁ, ïîºó-
÷àþò íàâßŒŁ ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîªî àíàºŁçà ïðîŁçâåäåíŁØ ðåºŁªŁ-
îçíîªî ŁæŒóææòâà.
ˇîºíîöåííîå îæâîåíŁå âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà òðåÆóåò îò æòó-
äåíòîâ çíà÷Łòåºüíîªî îÆœåìà æàìîæòîÿòåºüíßı çàíÿòŁØ â òå÷åíŁå
ó÷åÆíîªî æåìåæòðà: îÆÿçàòåºüíîªî ÷òåíŁÿ âàæíåØłŁı ŁæŒóææòâî-
âåä÷åæŒŁı òðóäîâ, âßïîºíåíŁÿ æàìîæòîÿòåºüíßı ïŁæüìåííßı ðà-
Æîò, àŒòŁâíîªî ó÷àæòŁÿ â æåìŁíàðæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı.
˛Æœåì Œóðæà:
 äíåâíîå îòäåºåíŁå: ºåŒöŁŁ  42 ÷, æåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ  12 ÷,
îò÷åòíîæòü  ýŒçàìåí;




ÑîæòàâŁòåºü Ò. À. ˆàºååâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
10 ìàðòà 2005 ª.
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´´¯˜¯˝¨¯
´ŁçàíòŁØæŒŁØ ýæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº Ł åªî ÷åðòß: äóàºŁçì Æîæå-
æòâåííîØ Ł çåìíîØ Œðàæîòß, ŁððàöŁîíàºüíîæòü, æºîæíîæòü åªî
âîïºîøåíŁÿ â ìàòåðŁàºüíîØ ôîðìå, ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå äóıîâ-
íîªî Ł ìàòåðŁàºüíîªî. ˛ðŁåíòàöŁÿ äóıîâíîØ Œóºüòóðß ´ŁçàíòŁŁ
íà ïîæòŁæåíŁå òðàíæöåíäåíòíîØ ÆîæåæòâåííîØ ŁæòŁíß. ÖåºŁ ıó-
äîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà, åªî ŒàíîíŁ÷íîæòü Ł Łìïåðæîíàºüíîæòü.
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî â îöåíŒå ıðŁæòŁàíæŒŁı Æîªîæºîâîâ, åªî
ìåæòî â ÆîªîæºóæåÆíîì ðŁòóàºå, æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˛æíîâ-
íßå ŒàòåªîðŁŁ âŁçàíòŁØæŒîØ ýæòåòŁŒŁ: îÆðàç, æŁìâîº, Œàíîí, äó-
ıîâíîå íàæºàæäåíŁå, ïðåŒðàæíîå, ÆåçîÆðàçíîå, æâåò, öâåò Ł äð.
ÝòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŒàòåªîðŁØ Ł Łı âîïºîøåíŁÿ â ŁçîÆðàçŁòåºü-
íîì ŁæŒóææòâå. ˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ æàŒðàºüíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ.
«ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàºŁçì» ŒºàææŁ÷åæŒîªî âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóæ-
æòâà. ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå ªðàíŁöß ðàæïðîæòðà-
íåíŁÿ ðàííåıðŁæòŁàíæŒîªî Ł âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ˇåðŁîäŁ-
çàöŁÿ.
¨æòîðŁîªðàôŁÿ ðàííåıðŁæòŁàíæŒîªî Ł âŁçàíòŁØæŒîªî Łæ-
Œóææòâà. ˇåðâßå ïóòåâîäŁòåºŁ äºÿ ïàºîìíŁŒîâ  òîïîªðàôŁ÷åæ-
ŒŁå îïŁæàíŁÿ «÷óäåæ ªîðîäà —Łìà» (òàŒ íàçßâàåìßå «ìŁðàÆŁºŁŁ»).
´ŁçàíòŁØæŒŁå ýŒôðàçŁæß (îò ªðå÷. ekphrasis  îïŁæàíŁå)  ïåðâßØ
îïßò îïŁæàíŁÿ Ł òîºŒîâàíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁØ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóæ-
æòâà â ºŁòåðàòóðå (ˇðîŒîïŁØ ˚åæàðŁØæŒŁØ «˛ ïîæòðîØŒàı», ˝Ł-
ŒŁòà ÕîíŁàò «˛ æòàòóÿı ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ»). ÀªŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
òðóäß  ïðåäłåæòâåííŁŒŁ ÆŁîªðàôŁØ ıóäîæíŁŒîâ. ÑºîâàðŁ ıðŁæ-
òŁàíæŒîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ Œîíöà ÕVI  XVIII â. (òàŒ íàçßâàåìßå «Ýì-
Æºåìàòß»).
´åäóøàÿ ðîºü îòå÷åæòâåííßı ŁææºåäîâàòåºåØ â æòàíîâºåíŁŁ
âŁçàíòîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ â XIX â. ÑðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ìåòîä
Ô. ¨. `óæºàåâà (18181897), ðàçðàÆîòŒà Łì òåîðåòŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ
ŁŒîíîªðàôŁŁ (îïðåäåºåíŁå «ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî òŁïà», ðàçðàÆîò-
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ Œà «çàŒîíà òŁïŁ÷íîæòŁ»). ¨ŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìåòîä ˝. ˇ. ˚îíäà-
Œîâà (18441925). ÑîçäàíŁå Łì îæíîâ ŁæòîðŁŁ âŁçàíòŁØæŒîªî Łæ-
Œóææòâà, îæîÆàÿ ðîºü â åªî ìåòîäîºîªŁŁ ôàŒòà Ł îïßòíîªî çíàíŁÿ.
˛ÆîæíîâàíŁå ðîºŁ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁı òðàäŁöŁØ â ôîðìŁðîâàíŁŁ
âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà â òðóäàı ˜. ´. ÀØíàºîâà («ÝººŁíŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå îæíîâß âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà», 1900), ðàÆîòß ¯. ˚. —åäŁíà
î ðàâåííæŒŁı ìîçàŁŒàı. ˜åÿòåºüíîæòü —óææŒîªî àðıåîºîªŁ÷åæŒîªî
ŁíæòŁòóòà â ˚îíæòàíòŁíîïîºå (18951914). Ó÷àæòŁå â åªî ðàÆîòå
Ô. ¨. ØìŁòà (18771941). ˇåðâßå æîÆðàíŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ Ł ïîæò-
âŁçàíòŁØæŒîØ ŁŒîíîïŁæŁ â XIX â.: ŒîººåŒöŁÿ åïŁæŒîïà ×ŁªŁðŁí-
æŒîªî ˇîðôŁðŁÿ ÓæïåíæŒîªî, æîÆðàíŁå àôîíæŒŁı ŁŒîí ˇ. ¨. Ñåâà-
æòüÿíîâà, îòäåºåíŁå ıðŁæòŁàíæŒŁı äðåâíîæòåØ â —óìÿíöåâæŒîì
ìóçåå â ÌîæŒâå. ˚îººåŒöŁÿ âŁçàíòŁØæŒŁı Ł ïîæòâŁçàíòŁØæŒŁı ŁŒîí
˝. ˇ. ¸Łıà÷åâà (ïðŁîÆðåòåíà Ł ïåðåäàíà â 1913 ª. â —óææŒŁØ ìó-
çåØ). ÑîÆðàíŁå âŁçàíòŁØæŒŁı ŁŒîí â ˆîæóäàðæòâåííîì ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîì ìóçåå â ÌîæŒâå. ´ŁçàíòŁØæŒŁå ŒîººåŒöŁŁ îˆæóäàðæòâåííîªî
ÝðìŁòàæà (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª), Ìóçåÿ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ
Łì. À. Ñ. ˇółŒŁíà (ÌîæŒâà), äðóªŁı ðîææŁØæŒŁı ìóçååâ. ˛òå÷å-
æòâåííßå âŁçàíòîºîªŁ XX â.: ´. ˝. ¸àçàðåâ, À. ´. `àíŒ, ´. ˜. ¸Ł-
ıà÷åâà. Ñîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå îòå÷åæòâåííîØ âŁçàíòîºîªŁŁ (Łæ-
æºåäîâàíŁÿ À. ˇ. ˚àæäàíà, ˛. Ñ. ˇîïîâîØ, ˛. ¯. ÝòŁíªîô Ł äð.).
˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ âŁçàíòîºîªŁÿ. —àæŒîïŒŁ ðŁìæŒŁı ŒàòàŒîìÆ
æ XVI â. ˇåðâîå ŁææºåäîâàíŁå ŒàòàŒîìÆ À. `îçŁî «ˇîäçåìíßØ —Łì»
(«Roma sotteranea», 1632). ˝åªàòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ âŁçàíòŁØæŒî-
ìó íàæºåäŁþ â ýïîıó ˇðîæâåøåíŁÿ. ÀŒòŁâíîå àðıåîºîªŁ÷åæŒîå
Łçó÷åíŁå ðàííåıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæŒóææòâà â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX â.
—àæöâåò ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî ìåòîäà â òðóäàı ˜Łäðîíà («Manuel
diconographie chretienne», 1845), ˜.-`. äå —îææŁ («La Roma sottera-
nea cristiana», 18641877), —. ˆàðó÷÷Ł («Storia dellarte cristiana»,
18721880) Ł äð. ¨ææºåäîâàíŁÿ ó÷åíßı XX â. ˇîŁæŒ âîæòî÷íßı
ŒîðíåØ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà ¨. ÑòðæŁªîâæŒŁ («Orient oder Rom.
Beiträge zur Geschichte der spätantiken und frühristlichen Kunst»,
1901). ˛æîçíàíŁå ðîºŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà äºÿ æóäåÆ åâðî-
ïåØæŒîªî â ðàÆîòàı ˛. ˜åìóæà («Byzantine Art and the West», 1970).
À. ˝. ˆðàÆàð  ó÷åíŁŒ ˝. ˇ. ˚îíäàŒîâà, ïðîäîºæŁâłŁØ òðàäŁöŁŁ
îòå÷åæòâåííîØ âŁçàíòîºîªŁŁ â ýìŁªðàöŁŁ («Lage dor de Justinien»,
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1966; «Le premier art chretien», 1966). ÑòàíîâºåíŁå ıðŁæòŁàíæŒîªî
æðåäíåâåŒîâîªî ªîðîäà, åªî öåðŒîâíîØ òîïîªðàôŁŁ â ŁææºåäîâàíŁ-
ÿı —. ˚ðàóòıàØìåðà («Early Christian and Byzantine Architecture»,
1965; «Three Christian Capitals. Topography and Politics», 1983).
¨ææºåäîâàíŁÿ ˚. ´åØöìàíà î âŁçàíòŁØæŒîØ ìŁíŁàòþðå Ł àíòŁ÷íßı
òðàäŁöŁÿı â ŁŒîíîªðàôŁŁ («Illustration in Roll and Codex. A Study
of the Origin and Method of Text Illustration», 1947; «Spätantike und
früchristliche Buchmalerei», 1977; «Studies in classical and Byzantine
manuscript illumination», 1971). ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ìåòîäî-
ºîªŁÿ Õ. `åºüòŁíªà: æîîòíîłåíŁå ŁŒîíîïŁæíîªî òâîð÷åæòâà æ ºŁ-
òóðªŁŒîØ Ł òåîºîªŁåØ, ðàææìîòðåíŁå æðåäíåâåŒîâîªî ðåºŁªŁîçíî-
ªî îÆðàçà â æîöŁàºüíîì ŒîíòåŒæòå («Bild und Kult. Eine Geschichte
des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst», 1993). ˙àðóÆåæíßå ìóçåØ-
íßå æîÆðàíŁÿ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ˚ðóïíåØłŁå ÆŁÆºŁîòå÷-
íßå æîÆðàíŁÿ âŁçàíòŁØæŒŁı ðóŒîïŁæåØ â —îææŁŁ Ł çà ðóÆåæîì.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒîØ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ìåòîä ÿâºÿºæÿ âåäóøŁì â âŁçàí-
òîºîªŁŁ XIX â.? ˝àçîâŁòå åªî îæíîâíßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå óæòà-
íîâŒŁ, Łìåíà ŒðóïíåØłŁı ó÷åíßı.
2. ˚àŒîâ âŒºàä â Łçó÷åíŁå âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà ˛. ˜åìóæà?
3. ˚àŒ îöåíŁâàºŁ âŁçàíòîºîªŁ XX â. ðîºü àíòŁ÷íîªî íàæºåäŁÿ
â æòàíîâºåíŁŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà?
—À˝˝¯Õ—¨ÑÒ¨À˝Ñ˚˛¯ ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´˛
—àííåıðŁæòŁàíæŒîå ŁæŒóææòâî äî 313 ª.
—àííŁå ıðŁæòŁàíæŒŁå ìßæºŁòåºŁ î ðîºŁ Ł ôóíŒöŁÿı ŁæŒóææòâà:
ÔŁºîí ÀºåŒæàíäðŁØæŒŁØ (ð. ìåæäó 15 Ł 10 ªª. äî í. ý.), ˚ºŁìåíò
ÀºåŒæàíäðŁØæŒŁØ (óì. îŒ. 215), ˛ðŁªåí (îŒ. 185  îŒ. 254). ˛æíîâ-
íßå ôîðìß Ł ôóíŒöŁŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæŒóææòâà äî ïðŁíÿòŁÿ ÌŁ-
ºàíæŒîªî ýäŁŒòà. ´çàŁìîäåØæòâŁå åªî æ îôŁöŁàºüíßì ŁæŒóææòâîì
ïîçäíåØ —ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˘ŁâîïŁæü ŒàòàŒîìÆ  îæíîâíîØ âŁä
ŁæŒóææòâà ýòîªî ïåðŁîäà. ÑŁªíŁòŁâíßØ ıàðàŒòåð ŒàòàŒîìÆíîØ æŁ-
âîïŁæŁ. ¨æòîŒŁ ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ æŁìâîºŁŒŁ. ÑîæóøåæòâîâàíŁå
æòàðîªî àíòŁ÷íîªî ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà Ł íîâîªî æðåäíåâåŒîâî-
ªî. ˚àòàŒîìÆß Ñâ. ˚àºŁæòà: ŒðŁïòà ïàï (III â.); ŒðŁïòà ¸óöŁíß
(æåðåäŁíà III â.). ˚àòàŒîìÆß ˜îìŁöŁººß. ˚àòàŒîìÆß ˇðŁæöŁººß.
˚àòàŒîìÆß íà Via Latina (320350 ªª.): àäàïòàöŁÿ àíòŁ÷íßı æþ-
æåòîâ Œ íîâîìó æîäåðæàíŁþ («ˇîäâŁªŁ åˆðàŒºà»). ˚àòàŒîìÆß
Ñâ. ÌàðöåººŁíà Ł ˇåòðà (âòîðàÿ ïîºîâŁíà III â.): «¨æòîðŁÿ ïðî-
ðîŒà ¨îíß» (æåðåäŁíà III â.); ŒàÆŁŒóºà æî æöåíîØ ˆðåıîïàäåíŁÿ
(ïåðâàÿ ïîºîâŁíà IV â.).
ÑŒóºüïòóðà. —åºüåôß æàðŒîôàªîâ. ˙àâŁæŁìîæòü æòŁºŁæòŁŒŁ
æàðŒîôàªîâ îò æîâðåìåííîØ Łì ïîçäíåàíòŁ÷íîØ æŒóºüïòóðß. ˝à-
ðàæòàíŁå óæºîâíîæòŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå ïðŁíöŁïà òŁ-
ïîºîªŁ÷åæŒîªî æîïîæòàâºåíŁÿ æöåí ´åòıîªî Ł ˝îâîªî ˙àâåòîâ, æŁì-
âîºîâ, çíàŒîâ Ł àººåªîðŁØ. —ŁìæŒŁå æàðŒîôàªŁ: æàðŒîôàª
˜îìŁöŁººß (òàŒ íàçßâàåìßØ æàðŒîôàª ÑòðàæòåØ, æåðåäŁíà IV â.,
ìóçåŁ ´àòŁŒàíà); æàðŒîôàª ÞíŁÿ `àææà (æåðåäŁíà IV â., —Łì, æî-
ŒðîâŁøíŁöà ´àòŁŒàíæŒîªî æîÆîðà æâ. ˇåòðà); ÑàðŒîôàª æ ˜îÆðßì
ïàæòßðåì (îŒ. 253260, ÕðŁæòŁàíæŒŁØ ìóçåØ ´àòŁŒàíà). ÌŁíŁ-
àòþðíßå ðåºüåôß Łç æºîíîâîØ ŒîæòŁ (ŒîíæóºüæŒŁå äŁïòŁıŁ, ºàð-
öß, ïŁŒæŁäß). Ìîíóìåíòàºüíàÿ ðåçüÆà ïî äåðåâó (ÆàçŁºŁŒà Ñàí-
òà ÑàÆŁíà).
Õ ð Ł æ ò Ł à í æ Œ Ł Ø  Œ î ì ï º å Œ æ  â ˜óðà ¯âðîïîæ (III â.). —îæ-
ïŁæŁ ÆàïòŁæòåðŁÿ: îïîðà íà íàæºåäŁå ŁæŒóææòâà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà
(ïºîæŒîæòíîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ, Œîíòóðíîæòü ðŁæóíŒà, ºîŒàºüíîæòü
öâåòà). ÑŁíàªîªà â ˜óðà ¯âðîïîæ  óíŁŒàºüíßØ ïðŁìåð ŁóäåØæŒî-
ªî ıðàìà, óŒðàłåííîªî öŁŒºîì ðîæïŁæåØ íà ÆŁÆºåØæŒŁå æþæåòß.
—àííåıðŁæòŁàíæŒîå ŁæŒóææòâî
ïîæºå ºåªàºŁçàöŁŁ ıðŁæòŁàíæòâà
ÌŁºàíæŒŁØ ýäŁŒò 313 ª. Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóæ-
æòâà. ˇðŁíÿòŁå ˝ŁŒåØæŒîªî æŁìâîºà âåðß â 325 ª. ˆðå÷åæŒàÿ ïàò-
ðŁæòŁŒà âòîðîØ ïîºîâŁíß IV â.: ´àæŁºŁØ ´åºŁŒŁØ (331379), ˆðŁ-
ªîðŁØ ˝ŁææŒŁØ (335394), ˆðŁªîðŁØ ˝àçŁàíçŁí (330390). —îºü
âåºŁŒŁı «˛òöîâ öåðŒâŁ» â âßðàÆîòŒå ýæòåòŁ÷åæŒŁı îæíîâ ıðŁæòŁàí-
æŒîªî ŁæŒóææòâà. ÌŁæòŁ÷åæŒîå ÆîªîæºîâŁå ˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà
(âîçìîæíî, ˇåòð ¨âåð, 412488) Ł åªî âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ıðŁæ-
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òŁàíæŒîªî ŁæŒóææòâà (ŒîíöåïöŁŁ îÆðàçà, æŁìâîºà, ŁåðàðıŁŁ, æâåòà
Ł öâåòà).
˙íà÷åíŁå ¨åðóæàºŁìà Ł åªî ïàìÿòíŁŒîâ (ıðàì ˆðîÆà ˆîæïîä-
íÿ, îŒ. 335) äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ıðŁæòŁàíæŒîØ àðıŁòåŒòóðß. ˛æíî-
âàíŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ ŒàŒ æòîºŁöß ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðà. ÖåðŒîâü
¨îàííà ˚ðåæòŁòåºÿ â ÑòóäŁØæŒîì ìîíàæòßðå (íà÷àòà â 463 ª.).
ˇàäåíŁå ˙àïàäíîØ —ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ (476 ª.) Ł âºŁÿíŁå ýòîªî æîÆß-
òŁÿ íà äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ıðŁæòŁàíæŒîØ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà.
ÀðıŁòåŒòóðà —Łìà. ØŁðîŒîìàæłòàÆíîå æòðîŁòåºüæòâî ıðàìîâ
ïîæºå 313 ª. ÒŁïîºîªŁÿ Œóºüòîâßı æîîðóæåíŁØ (ïî ïºàíŁðîâî÷íî-
ìó ðåłåíŁþ: ÆàçŁºŁŒŁ Ł öåíòðŁ÷åæŒŁå çäàíŁÿ; ïî íàçíà÷åíŁþ:
ıðàìß, ÆàïòŁæòåðŁŁ, ìàâçîºåŁ, ìàðòŁðŁŁ). — à í í åı ð Ł æ ò Ł à í æ Œ Ł å
Æ à ç Ł º Ł Œ Ł: æŁìâîºŁŒà àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì Ł æàŒðàºüíàÿ òîïî-
ªðàôŁÿ. `àçŁºŁŒŁ —Łìà. ÑòðîŁòåºüíàÿ òåıíŁŒà Ł ìàòåðŁàºß. ´çà-
ŁìîâºŁÿíŁÿ æòîºŁ÷íîªî çîä÷åæòâà Ł àðıŁòåŒòóðß âîæòî÷íßı ÷àæ-
òåØ ŁìïåðŁŁ (ÑŁðŁŁ, ¯ªŁïòà, ˇàºåæòŁíß, ¨åðóæàºŁìà). `àçŁºŁŒŁ
Ò-îÆðàçíîªî òŁïà: Ñàí-ˇüåòðî ôóîðŁ ºå ìóðà (íßíå ´àòŁŒàí-
æŒŁØ æîÆîð Ñâ. ˇåòðà, îŒ. 320/21329); Ñàí-ˇàîºî ôóîðŁ ºå ìóðà
(îŒ. 384/386402/403); Ñàí ˜æîâàííŁ Łí ¸àòåðàíî (íà÷àòà ìåæ-
äó 313314, ıðàì åïŁæŒîïîâ —Łìà, çàòåì ðŁìæŒŁı ïàï); Ñàíòà
ÌàðŁÿ Ìàäæîðå (ìåæäó 400 Ł 430, ïåðâàÿ öåðŒîâü, ïîæâÿøåííàÿ
`îªîìàòåðŁ).
Ö å í ò ð Ł ÷ å æ Œ Ł å  ï î æ ò ð î Ø Œ Ł: ìàâçîºåŁ, ìàðòŁðŁóìß, Æàï-
òŁæòåðŁŁ, Łı àíòŁ÷íßå ïðîòîòŁïß. ¸àòåðàíæŒŁØ ÆàïòŁæòåðŁØ
(íåîäíîŒðàòíî ïåðåæòðàŁâàºæÿ), ìàâçîºåØ Ñâ. ˚îíæòàíöŁŁ (îŒ. 350),
öåðŒîâü Ñàí-Ñòåôàíî-—îòîíäî (468483, ìîçàŁŒŁ 523530)  íàŁ-
Æîºåå äðåâíŁå öåíòðŁ÷åæŒŁå æîîðóæåíŁÿ â —Łìå.
ÀðıŁòåŒòóðà ïðîâŁíöŁØ. ÑŁðŁØæŒàÿ àðıŁòåŒòóðíàÿ łŒîºà
Ł åå íîâàòîðæŒŁØ ıàðàŒòåð (íîâîå ïîíŁìàíŁå âíóòðåííåªî ïðî-
æòðàíæòâà, äâóıÆàłåííàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ çàïàäíîªî ôàæàäà). `àçŁºŁŒŁ
â ˚àºüÆ-¸óçå (Œîíåö V â.), â ÒóðìàíŁíå (V â.). ÌàðòŁðŁØ ÑŁìåîíà
ÑòîºïíŁŒà (˚àºàò-Ñåìàí, 476490). ðˆå÷åæŒàÿ ðîòîíäà Ñâ. ˆå-
îðªŁÿ â ÑàºîíŁŒàı (IV â.).
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî. ˜ŁäàŒòŁ÷åæŒŁå Ł ïðîæâåòŁòåºü-
æŒŁå ôóíŒöŁŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁå Ł «Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁå» òŁïß æþæåòíßı ŒîìïîçŁöŁØ â äåŒîðàöŁŁ ıðàìà. ˛òıîä
îò àíòŁ÷íßı ıóäîæåæòâåííßı ïðŁåìîâ: íàðàæòàíŁå óïºîøåííîæ-
òŁ ïðîæòðàíæòâà, ŁæïîºüçîâàíŁå ïðŁíöŁïà ðàçíîìàæłòàÆíîæòŁ
ôŁªóð, æŁììåòðŁ÷íßı ŒîìïîçŁöŁØ. —àæłŁðåíŁå Œðóªà òåì Ł æþ-
æåòîâ Łç ´åòıîªî Ł ˝îâîªî ˙àâåòîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå îÆðàçà ÕðŁæòà
Ł åªî ŁŒîíîªðàôŁŁ. ØŁðîŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå ìîçàŁŒŁ äºÿ äåŒîðŁ-
ðîâàíŁÿ ıðàìîâ, ŁçìåíåíŁå òåıíŁŒŁ Ł ìåæòîïîºîæåíŁÿ ìîçàŁŒŁ
ïî æðàâíåíŁþ æ àíòŁ÷íßìŁ ïðîòîòŁïàìŁ. ÌîçàŁ÷íßå öŁŒºß ìàâ-
çîºåÿ Ñâ. ˚îíæòàíöŁŁ (îŒ. 350), öåðŒâŁ Ñâ. ˇóäåíöŁàíß (401417),
ÆàçŁºŁŒŁ Ñàíòà ÌàðŁÿ Ìàäæîðå (432440), öåðŒâŁ Ñâ. ˚îæüìß
Ł ˜àìŁàíà (526530). ˚ ð ó ªº à ÿ  ï º à æ ò Ł Œ à: «ÕðŁæòîæ  ˜îÆðßØ
ˇàæòßðü» (IV â., —Łì, ¸àòåðàíæŒŁØ ìóçåØ).
¨æŒóææòâî —àâåííß. ˇðåîÆºàäàíŁå ÆàçŁºŁŒàºüíîªî òŁïà ıðà-
ìà Æåç òðàíæåïòà, ŁæïîºüçîâàíŁå ŒŁðïŁ÷íîØ òåıíŁŒŁ, àíòŁ÷íßı
àðıŁòåŒòóðíßı äåòàºåØ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå, ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁå, Œî-
ºîðŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðàâåííæŒŁı ìîçàŁŒ. ˇàìÿòíŁŒŁ —àâåí-
íß ýïîıŁ ïîæºåäíŁı Łìïåðàòîðîâ (402476): ÌàâçîºåØ ˆàººß ˇºà-
öŁäŁŁ (440), «ˇðàâîæºàâíßØ» (íåîíŁàíæŒŁØ) ÆàïòŁæòåðŁØ (ïåðâàÿ
÷åòâåðòü V â.).
—àííåıðŁæòŁàíæŒŁå ðóŒîïŁæŁ. ˇåðåıîä îò æâŁòŒà Œ ŒîäåŒæó.
´ºŁÿíŁå æòŁºÿ ïîçäíåàíòŁ÷íßı ìàíóæŒðŁïòîâ. ˚îäåŒæ ´åðªŁºŁÿ
(Œîíåö IV  íà÷àºî V â., —Łì, ´àòŁŒàí, ÀïîæòîºŁ÷åæŒàÿ ÆŁÆºŁîòå-
Œà), «¨ºŁàäà» ˆîìåðà (Œîíåö V  íà÷àºî VI â., ÌŁºàí, ÀìÆðîçŁ-
àíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). ˚âåäºŁíÆóðªæŒàÿ ¨òàºà (æîçäàíà ïîæºå 400 ª.
â —Łìå, ıðàíŁòæÿ â `åðºŁíå, â ˆîæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒå).
ÒåðìŁíß äºÿ æàìîïðîâåðŒŁ
ÀÆæŁäà (àïæŁäà), àºòàðü, àºòàðíàÿ ïðåªðàäà, àìâîí, àðŒÆóòàí,
àòðŁóì, ÆàçŁºŁŒà, ÆàïòŁæòåðŁØ, ŒàÆŁŒóºà, Œàïåººà, ŒîäåŒæ, Œîíıà,
Œóïîº, ìàðòŁðŁØ, ìîçàŁŒà, íàðòåŒæ, íåô, ïàðóæ, ıîðß.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîØ ïðîªðàììß ðŁìæŒŁı
ŒàòàŒîìÆ?
2. ˚àŒîâß îæíîâíßå àðıŁòåŒòóðíßå ýºåìåíòß ðàííåıðŁæòŁàí-
æŒîØ ÆàçŁºŁŒŁ Ł Łı æŁìâîºŁŒà?
3. ˚àŒîâß îæíîâíßå òåìß, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå Ł ŁŒîíîªðàôŁ÷åæ-
ŒŁå îæîÆåííîæòŁ æîıðàíŁâłŁıæÿ ìîçàŁŒ —Łìà?
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4. ˚àŒîâß æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ
ìŁíŁàòþðß?
—À˝˝¯´¨˙À˝Ò¨ÉÑ˚˛¯ ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´˛ VIVIII ´¯˚˛´
—àæöâåò âŁçàíòŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, äóıîâíîØ Ł Œóºüòóð-
íîØ æŁçíŁ ŁìïåðŁŁ â ýïîıó öàðæòâîâàíŁÿ ÞæòŁíŁàíà (527565).
Ñîþç äóıîâíîØ Ł æâåòæŒîØ âºàæòŁ, ïåðâåíæòâóþøàÿ ðîºü Łìïåðà-
òîðà. ÀðıŁòåŒòóðà  âåäóøŁØ âŁä ŁæŒóææòâà. ÑòðîŁòåºüíßå ìàòå-
ðŁàºß Ł ŒîíæòðóŒöŁŁ. ÑŁìâîºŁŒà ıðàìà. ˇ î æ ò ð î Ø Œ Ł  ˚î í -
æ ò à í ò Ł í î ï îº ÿ. ÖåðŒîâü ÑåðªŁÿ Ł ´àŒıà (çîä÷Łå ÀíôŁìŁØ Łç Òðàº,
¨æŁäîð Łç ÌŁºåòà, îŒ. 525527, íßíå ˚þ÷óŒ ÀØÿ ÑîôŁÿ, ò. å. Ìà-
ºàÿ æâÿòàÿ ÑîôŁÿ). ´îïºîøåíŁå íîâßı àðıŁòåŒòóðíî-ŒîìïîçŁöŁ-
îííßı ŁäåØ Œóïîºüíîªî öåíòðŁ÷åæŒîªî çäàíŁÿ. Õðàì Ñâ. ÑîôŁŁ
(çîä÷Łå ÀíôŁìŁØ Łç Òðàºº Ł ¨æŁäîð Łç ÌŁºåòà; 532537, ïîæºå
1453 ª.  ÀØÿ ÑîôŁÿ)  ªºàâíàÿ Œóïîºüíàÿ ÆàçŁºŁŒà ´ŁçàíòŁØæŒîØ
ŁìïåðŁŁ, îäíîâðåìåííî ïðŁäâîðíßØ ıðàì Łìïåðàòîðà, öåðŒîâü âŁ-
çàíòŁØæŒîªî ïàòðŁàðıà Ł ïðîæòî ıðàì. Ñìåºîæòü ıóäîæåæòâåííîªî
çàìßæºà, ªðàíäŁîçíßØ ìàæłòàÆ. ˝àªºÿäíîå âîïºîøåíŁå ŁäåŁ öåíò-
ðàºŁçàöŁŁ Ł ìîªóøåæòâà ŁìïåðŁŁ, ŁåðàðıŁ÷åæŒîªî ìŁðîóæòðîØæòâà.
´îçâåäåíŁå öåíòðàºüíîªî Œóïîºà íà ïàðóæàı. ˇîªàłåíŁå ðàæïîðà
æŁæòåìîØ ïîºóŒóïîºîâ, ýŒæåäð Ł àïæŁäß, æŒðßòàÿ æŁæòåìà Œîíòð-
ôîðæîâ. ÀæŒåòŁ÷íîæòü âíåłíåªî âŁäà Ñâ. ÑîôŁŁ, ÿðŒîæòü Ł ðîæŒîłü
Łíòåðüåðà. ˜åìàòåðŁàºŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà. ˇðŁíöŁï ÆàºäàıŁí-
íîæòŁ (îïðåäåºåíŁå À. ˚îìå÷à). ˜ðóªŁå æòîºŁ÷íßå ïîæòðîØŒŁ: öåð-
Œîâü Ñâ. ¨ðŁíß (532), öåðŒîâü Ñâ. Àïîæòîºîâ (536546).
ÑòîºŁ÷íàÿ łŒîºà ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ. Ìàºî÷Łæºåí-
íîæòü Ł ôðàªìåíòàðíîæòü ïàìÿòíŁŒîâ. ÌîçàŁ÷íßØ àíæàìÆºü öåðŒ-
âŁ ÓæïåíŁÿ â ˝ŁŒå (ðàçðółåíà â 19171922 ªª.). ÔðåæŒŁ öåðŒâåØ
ÌàðŁÿ ÔîðŁæ ˇîðòàæ â ˚àæòåºüæåïðŁî (VIIVIII ââ.) Ł Ñàíòà
ÌàðŁÿ ÀíòŁŒâà â —Łìå (VII  íà÷àºî VIII â.).
ÀðıŁòåŒòóðà Ł ìîçàŁŒŁ —àâåííß. Ñâÿçü æî æòîºŁ÷íîØ łŒî-
ºîØ. ÀðŁàíæŒŁØ ÆàïòŁæòåðŁØ (îŒ. 500): îæîÆåííîæòŁ æòŁºŁæòŁŒŁ
ìîçàŁ÷åæŒŁı ŒîìïîçŁöŁØ Œóïîºà Ł Łı ŁŒîíîªðàôŁŁ. ÖåðŒîâü Ñàí
´Łòàºå (526547)  òŁï öåíòðŁ÷åæŒîªî çäàíŁÿ, öåºîæòíßØ ıóäî-
æåæòâåííßØ àíæàìÆºü Łíòåðüåðà. ÑîıðàíŁâłŁåæÿ ìîçàŁŒŁ àºòàðÿ
Ł ïðåæÆŁòåðŁÿ. Ñºîæíàÿ æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà, æïŁðŁòóàºŁçì
îÆðàçîâ. ÌîçàŁŒŁ àïæŁäß ÆàçŁºŁŒŁ Ñàí ÀïîººŁíàðå Łí ˚ºàææå (îæ-
âÿøåíà â 549 ª.). ÌîçàŁŒŁ öåíòðàºüíîªî íåôà ÆàçŁºŁŒŁ Ñàí Àïîº-
ºŁíàðå ˝óîâî (570). —åºüåôß åïŁæŒîïæŒîØ Œàôåäðß ÌàŒæŁìŁàíà
â àðıŁåïŁæŒîïæŒîØ Œàïåººå.
ˇðîâŁíöŁàºüíîå ŁæŒóææòâî. ˆðå÷åæŒàÿ łŒîºà: àðıŁòåŒòóðà
Ł ìîçàŁŒŁ öåðŒâåØ ÕîæŁîæ ˜àâŁä (Œîíåö V  íà÷àºî VI â.) Ł Ñâ. ˜Ł-
ìŁòðŁÿ â ÑàºîíŁŒàı. ÖåðŒîâü Ñâ. ¨îàííà â Ýôåæå (VI â.). ÌîçàŁ-
ŒŁ öåðŒâåØ ÑŁíàÿ Ł ˚Łïðà.
˚íŁæíàÿ ìŁíŁàòþðà. —îæŒîłíßå ïóðïóðíßå ŒîäåŒæß: ´åíæŒàÿ
ÆŁÆºŁÿ (´åíæŒàÿ ˚íŁªà `ßòŁÿ, ÀíòŁîıŁÿ, æåðåäŁíà VI â., ´åíà,
˝àöŁîíàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà); ðóŒîïŁæü ªðå÷åæŒîªî âðà÷à ˜ŁîæŒîðŁ-
äà «ˆåðÆàðŁØ» (îŒ. 512, ´åíà, ˝àöŁîíàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). —óŒî-
ïŁæŁ ïðîâŁíöŁàºüíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ: ¯âàíªåºŁå Łç —îææàíî (VI â.,
æîŒðîâŁøíŁöà æîÆîðà â —îææàíî, ¨òàºŁÿ), æŁðŁØæŒîå ¯âàíªåºŁå
—àÆóºß (586, ÔºîðåíöŁÿ, ÆŁÆºŁîòåŒà ¸àóðåíöŁàíà).
¨ŒîíîïŁæü. ¨æòîŒŁ ŁŒîíîïŁæŁ: ïîªðåÆàºüíßå ïîðòðåòß ýººŁ-
íŁæòŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ, ïîðòðåòíßå ŁçîÆðàæåíŁÿ ðŁìæŒŁı Łìïåðàòîðîâ.
Ìàºî÷Łæºåííîæòü æîıðàíŁâłŁıæÿ ŁŒîí ýòîªî âðåìåíŁ. ˙íà÷åíŁå
ŁŒîí, ïðîŁæıîäÿøŁı Łç ìîíàæòßðÿ Ñâ. ¯ŒàòåðŁíß íà ÑŁíàå: «`îªî-
ìàòåðü æ ìºàäåíöåì», «¨îàíí ˚ðåæòŁòåºü» (˚Łåâ, ÌóçåØ çàïàä-
íîªî Ł âîæòî÷íîªî ŁæŒóææòâà), «Ñâ. ˇåòð», «`îªîìàòåðü æ ìºàäåí-
öåì, äâóìÿ àíªåºàìŁ, æâ. Ôåîäîðîì Ł æâ. ˆåîðªŁåì» (ÑŁíàØ) Ł äð.
´îæòî÷íàÿ łŒîºà: «ÑåðªŁØ Ł ´àŒı» (VI â.?, ˚Łåâ, ÌóçåØ çàïàäíîªî
Ł âîæòî÷íîªî ŁæŒóææòâà), ŒîïòæŒŁå ŁŒîíß «ÕðŁæòîæ Ł æâ. ÌŁíà»
(VI â., ˇàðŁæ, ¸óâð), «¯ïŁæŒîï Àâðààì» (VI â., `åðºŁí, ªîæóäàð-
æòâåííßå ìóçåŁ).
ÒåðìŁíß äºÿ æàìîïðîâåðŒŁ
Àºòàðíàÿ ïðåªðàäà, ÆàðàÆàí, ïðåæÆŁòåðŁØ, Œóïîºüíàÿ ÆàçŁºŁ-
Œà, æŒðŁïòîðŁØ, ýíŒàóæòŁŒà, ýŒæåäðà.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒîâà òŁïîºîªŁÿ ðàííåâŁçàíòŁØæŒîØ àðıŁòåŒòóðß?
2. ´ ÷åì çíà÷åíŁå ıóäîæåæòâåííîØ łŒîºß —àâåííß?
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3. ˚àŒ Łçìåíÿþòæÿ æòŁºü Ł æŁæòåìà äåŒîðà ðàííåâŁçàíòŁØæŒŁı
ðóŒîïŁæåØ ïî æðàâíåíŁþ æ ðàííåıðŁæòŁàíæŒŁìŁ?
4. ˚àŒîâî çíà÷åíŁå âîæòî÷íîØ ıóäîæåæòâåííîØ òðàäŁöŁŁ â æºî-
æåíŁŁ æòŁºÿ ðàííåâŁçàíòŁØæŒîØ ŁŒîíîïŁæŁ?
¨Ñ˚ÓÑÑÒ´˛ ¨ ÝÑÒ¯Ò¨×¯Ñ˚¨¯ Ñˇ˛—Û
Ýˇ˛Õ¨ ¨˚˛˝˛`˛—×¯ÑÒ´À (726867)
Ñºîæíßå ïðîöåææß âî âíóòðåííåØ æŁçíŁ æòðàíß. ÑîöŁàºüíßå
äâŁæåíŁÿ ýïîıŁ, ðàçâŁòŁå ÆîªîæºîâæŒŁı æïîðîâ. ˛æóæäåíŁå â 726 ª.
Łìïåðàòîðîì ¸üâîì III ¨æàâðîì ïîŒºîíåíŁÿ ŁŒîíàì, â 730  çà-
ïðåøåíŁå ŁìïåðàòîðæŒŁì ýäŁŒòîì ŁŒîíîïî÷ŁòàíŁÿ. ˚ðŁæòàººŁçà-
öŁÿ îæíîâíßı ïîºîæåíŁØ æðåäíåâåŒîâîØ âŁçàíòŁØæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
˛òðŁöàíŁå ŁŒîíîÆîðöàìŁ âîçìîæíîæòŁ ïåðåäàòü â ÷óâæòâåííßı
îÆðàçàı òðàíæöåíäåíòíóþ Łäåþ Ł äâîØæòâåííóþ ïðŁðîäó `îªà.
ÒåîðŁÿ òîæäåæòâà ŁçîÆðàæåíŁÿ åªî ïðåäìåòó.
ˇðîŁçâåäåíŁÿ ŁŒîíîÆîð÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà: äåŒîðàòŁâíßå ôðåæ-
ŒŁ íà îæòðîâå ˝àŒæîæ (âòîðàÿ ïîºîâŁíà VIII  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà
IX â.), ìîçàŁŒŁ ıðàìà ÑŒàºß â ¨åðóæàºŁìå (691702) Ł ìå÷åòŁ
˛ìåØÿäîâ â ˜àìàæŒå (îŒ. 715). ÑŒºîííîæòü Œ îòâºå÷åííßì æŁìâî-
ºàì (Œðåæò, åâıàðŁæòŁ÷åæŒŁØ ıºåÆ Ł ïð.), îðíàìåíòàºüíßì Ł ïåØ-
çàæíßì ìîòŁâàì, ŁçîÆðàæåíŁÿì æŁâîòíßı Ł ïòŁö. ´îçðàæòàíŁå
çíà÷åíŁÿ æâåòæŒîªî ŁæŒóææòâà: ðàæłŁðåíŁå ŒîìïºåŒæà `îºüłîªî
äâîðöà â ˚îíæòàíòŁíîïîºå, ïîïóºÿðíîæòü ŁçîÆðàæåíŁØ Łìïåðàòîð-
æŒŁı ïîÆåä, ïîðòðåòîâ.
ÒåîðåòŁŒŁ ŁŒîíîïî÷ŁòàíŁÿ: ôŁºîæîô, ïîýò Ł Æîªîæºîâ ¨îàíí
˜àìàæŒŁí (óì. äî 753), Łªóìåí Ôåîäîð ÑòóäŁò (759826). —àçðà-
ÆîòŒà ˜àìàæŒŁíîì òåîðŁØ «îÆðàçà» Ł «ŁŒîíß», îòðŁöàíŁå ïðŁí-
öŁïà åäŁíîæóøíîæòŁ àðıåòŁïà Ł îÆðàçà. —åłåíŁÿ VII ´æåºåíæŒîªî
æîÆîðà (˝ŁŒåØæŒîªî) 787 ª., åªî çíà÷åíŁå äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ òåî-
ðŁŁ öåðŒîâíîªî ŁæŒóææòâà. ˇîŁæŒŁ æòðîªŁı ŒàíîíŁ÷åæŒŁı ïðàâŁº
ŁçîÆðàæåíŁÿ. ˛Œîí÷àòåºüíàÿ ïîÆåäà â 843 ª. ŁŒîíîïî÷ŁòàòåºåØ.
¨æŒóææòâî ŁŒîíîïî÷ŁòàòåºåØ. Ìàºî÷Łæºåííîæòü æîıðàíŁâłŁıæÿ
ïàìÿòíŁŒîâ VIII  íà÷àºà IX â. —îæïŁæŁ ìîíàæòßðåØ ˚àïïàäîŒŁŁ.
¨ººþæòðŁðîâàííßå ˇæàºòŁðŁ  ŁçºþÆºåííßå ŒíŁªŁ äºÿ ÷òåíŁÿ
ìŁðÿí. ÕºóäîâæŒàÿ ïæàºòŁðü (îŒ. 850875, îˆæóäàðæòâåííßØ ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁØ ìóçåØ, ÌîæŒâà). ˜ŁæŒóææŁŁ ïî ïîâîäó äàòŁðîâŒŁ Ł æòŁºÿ
ðóŒîïŁæŁ (˝. ˇ. ˚îíäàŒîâ, ´. ˝. ¸àçàðåâ, À. ˝. ˆðàÆàð, `. ¸. Ôîí-
ŒŁ÷).
ÀŒòóàºŁçàöŁÿ â VIII  íà÷àºå IX â. ŒðåæòîâîŒóïîºüíîªî òŁïà ıðà-
ìà. Õðàì Ñâ. ÑîôŁŁ â ÑàºîíŁŒàı (717741, ïîæòðîåí ïðŁ ¸üâå III
¨æàâðå æ âŒºþ÷åíŁåì îæòàòŒîâ æâåòæŒîØ ïîæòðîØŒŁ IV â., â 1890
ïîæòðàäàº îò ïîæàðà, â 19071910 ªª. ðåæòàâðŁðîâàí). ˇðŁâíåæå-
íŁå ÷åðò Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî ðåłåíŁÿ ïîæºå 740 ª. â îÆºŁŒ Œó-
ïîºüíîØ ÆàçŁºŁŒŁ VI â.  öåðŒâŁ Ñâ. ¨ðŁíß â ˚îíæòàíòŁíîïîºå.
ÒåðìŁíß äºÿ æàìîïðîâåðŒŁ
ÀðıåòŁï, îÆðàç, ŁŒîíà, åäŁíîæóøíîæòü, Łïîæòàæü, ıàðŁçìàòŁ÷-
íîæòü.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå àðªóìåíòß ŁŒîíîÆîðöåâ ïðîòŁâ æîçäàíŁÿ
àíòðîïîìîðôíßı æàŒðàºüíßı ŁçîÆðàæåíŁØ?
2. ˚àŒîâß îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òåîðŁŁ «ŁŒîíß» ¨. ˜àìàæŒŁíà?





˜åÿòåºüíîæòü ïàòðŁàðıà ÔîòŁÿ (820891) ïî âîææòàíîâºåíŁþ
ŁŒîíîïî÷ŁòàíŁÿ. ˙à÷àòŒŁ ðàöŁîíàºŁçìà â æî÷ŁíåíŁÿı ÌŁıàŁºà
ˇæåººà (1018  îŒ. 1097) Ł åªî ó÷åíŁŒà ¨îàííà ¨òàºà (âòîðàÿ ïî-
ºîâŁíà XI â.). ÌŁæòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå ÑŁìåîíà ˝îâîªî `îªîæºîâà
(9491022). ÑºîæåíŁå Œàíîíà ŒàŒ âæåîÆøåØ æŁæòåìß íîðì (íàÆî-
ðà ìîäåºåØ ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà), íàïðàâºåííîØ íà âîïºîøå-
íŁå â ŁæŒóææòâå ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíßı ŒîíöåïöŁØ.
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ÀðıŁòåŒòóðà IÕÕI ââ. ˛Œîí÷àòåºüíßØ ïåðåıîä Œ òŁïó Œðåæ-
òîâî-Œóïîºüíîªî ıðàìà. —àçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà åªî ïðîŁæıîæ-
äåíŁå: ¨. ÑòðæŁªîâæŒŁ, ˝. `ðóíîâ, —. ˚ðàóòıàØìåð, À. ˚îìå÷.
¯äŁíæòâî óòŁºŁòàðíîØ Ł îÆðàçíîØ æŁæòåìß Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî
ıðàìà, æîîòâåòæòâŁå ôîðìàì âŁçàíòŁØæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł Œóºü-
òîâîìó äåØæòâó. ´àðŁàòŁâíîæòü îÆøåØ ŒîìïîçŁöŁŁ ïîæòðîØŒŁ ïðŁ
íåŁçìåííîæòŁ öåíòðàºüíîªî ÿäðà. ¨äåàºüíîå ðåłåíŁå ŒîíæòðóŒ-
òŁâíßı ïðîÆºåì (ïîªàłåíŁå ðàæïîðà æŁæòåìîØ âçàŁìíî óðàâíîâå-
łåííßı æâîäîâ, ºîŒàºŁçàöŁÿ åªî â îïðåäåºåííßı òî÷Œàı ïðŁ ïî-
ìîøŁ Œîíòðôîðæîâ) Ł ôóíŒöŁîíàºüíßı çàäà÷ (ïðŁæïîæîÆºåííîæòü
äºÿ ïðîâåäåíŁÿ ºŁòóðªŁŁ). ßæíîå âîïºîøåíŁå â æîïîä÷ŁíåíŁŁ
ïðîæòðàíæòâåííßı çîí ŁäåŁ ÆîæåæòâåííîØ ŁåðàðıŁŁ.
˚îíæòàíòŁíîïîºüæŒàÿ àðıŁòåŒòóðíàÿ łŒîºà â ÕÕII ââ.
˚îíæòàíòŁíîïîºü  ªºàâíßØ ıóäîæåæòâåííßØ öåíòð ŁìïåðŁŁ. ´îç-
äåØæòâŁå âîæòî÷íßı îÆðàçöîâ íà ŒîíæòàíòŁíîïîºüæŒîå çîä÷åæòâî
(öåðŒîâü ÀòòŁŒ-˜æàìŁ). Õðàì íà ÷åòßðåı Œîºîííàı  æòîºŁ÷íàÿ
ðàçíîâŁäíîæòü ïîæòðîØŒŁ Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî òŁïà: æîâåðłåíæòâî
æòðóŒòóðß, îïðåäåºåííîæòü æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ, ïðåâðàøå-
íŁå â îÆÿçàòåºüíßØ îÆðàçåö. ˝åà (˝îâàÿ öåðŒîâü) ´àæŁºŁÿ ÌàŒå-
äîíÿíŁíà (867886, ïîæâÿøåíà ÕðŁæòó, `îªîìàòåðŁ, Ñâ. ˝ŁŒîºàþ,
àðıàíªåºàì Ł ¨ºüå-ïðîðîŒó, ðàçðółåíà âî âðåìÿ ºàòŁíæŒŁı çàâîåâà-
íŁØ). ÓæŁºåíŁå ŁäåŁ öåíòðŁ÷íîæòŁ Ł ïðîæòðàíæòâåííîØ æºŁòíîæòŁ,
íàðàæòàíŁå âåðòŁŒàºŁçìà Łíòåðüåðà, àæóðíîæòŁ æòåí â ŒºàææŁ÷åæ-
ŒŁı ïîæòðîØŒàı: Ñåâåðíàÿ öåðŒîâü (ıðàì `îªîðîäŁöß) ìîíàæòßðÿ
˚îíæòàíòŁíà ¸Łïæà (908), ïîªðåÆàºüíàÿ öåðŒîâü —îìàíà ¸ŁŒàïå-
íà (930-å ªª., `óäðóì-˜æàìŁ), öåðŒîâü ÕðŁæòà ÀŒàòàºåïòà (æåðå-
äŁíà ŁºŁ âòîðàÿ ïîºîâŁíà IÕ â., íßíå ˚àºåíäåð-äæàìŁ), öåðŒîâü
ÔåîäîæŁÿ (æåðåäŁíà ŁºŁ âòîðàÿ ïîºîâŁíà IÕ â., ïåðåæòðîåíà â ÕI
ŁºŁ ÕII â., íßíå ˆþºü-äæàìŁ), ıðàì Ñïàæà ´æåâŁäÿøåªî (ìå÷åòü
ÝæŒŁ-¨ìàðåò, íå ïîçäíåå 1087 ª.).
´îçäåØæòâŁå æòîºŁ÷íîØ àðıŁòåŒòóðß íà ıðàìîâîå çîä÷åæòâî
ªðå÷åæŒŁı ïðîâŁíöŁØ: öåðŒâŁ ˇàíàªŁŁ ÕàºŒåîí â ÑàºîíŁŒàı (1028),
Ñâ. Àïîæòîºîâ Ł Ñâ. Ôåîäîðîâ â ÀôŁíàı (1049), ˇàíàªŁŁ ˆîðªî-
ýïŁŒîæ â ÀôŁíàı, æåâåðíàÿ (ÒåîòîŒîæ) öåðŒîâü ìîíàæòßðÿ ÕîæŁîæ
¸óŒàæ â ÔîŒŁäå (950).
ˆðå÷åæŒŁØ âàðŁàíò ïîæòðîØŒŁ Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî òŁïà  ıðàì
íà âîæüìŁ îïîðàı (ïåðåŒðßòŁå íà òðîìïàı): ŒàôîºŁŒîí ìîíàæòß-
ðÿ ÕîæŁîæ ¸óŒàæ â ÔîŒŁäå (1012), öåðŒîâü ÓæïåíŁÿ `îªîðîäŁöß
ìîíàæòßðÿ ˜àôíŁ ÆºŁç ÀôŁí (âòîðàÿ ïîºîâŁíà ÕI â.), ŒàôîºŁŒîí
ìîíàæòßðÿ ˝åà ÌîíŁ íà îæòðîâå ÕŁîæ (10421056).
ˇðŁíöŁïß ìîíàæòßðæŒîªî çîä÷åæòâà: ŒîìïºåŒæíîæòü, íàºŁ÷Łå
ŒðåïîæòíîØ æòåíß Ł Æàłåí, âßðàæåííîªî öåíòðà  ŒàôîºŁŒîíà;
ïîä÷ŁíåíŁå ŒîìïîçŁöŁŁ àíæàìÆºÿ ðåºüåôó ìåæòíîæòŁ. Ìîíàæòßðü
¨îàííà `îªîæºîâà íà îæòðîâå ˇàòìîæ (îæíîâàí â 1088 ª.). Ìî-
íàæòßðŁ Àôîíà (ïîºóîæòðîâ ÕàºŒŁäŁŒà). ¸àâðà Ñâ. ÀôàíàæŁÿ
(ŒàôîºŁŒîí  961 ª.)  îÆðàçåö äºÿ âæåı àôîíæŒŁı öåðŒâåØ (òðŁ-
ŒîíıŁàºüíàÿ ôîðìà ïºàíà, îäíîªºàâŁå, łŁðîŒŁØ íàðòåŒæ íà çàïà-
äå, ïîä÷åðŒíóòàÿ ìîíóìåíòàºüíîæòü).
Ìîíóìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü. ˛. ˜åìóæ î ŒºàææŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå
óŒðàłåíŁÿ âŁçàíòŁØæŒîªî ıðàìà. ÑºîæåíŁå Ł ðàçðàÆîòŒà æŁæòåìß
âíóòðåííåØ äåŒîðàöŁŁ Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî ıðàìà, æŁìâîºŁçŁðîâàâ-
łåØ ÆîæåæòâåííßØ Œîæìîæ (ŒîæìîªîíŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò). Ñâÿøåííàÿ
òîïîªðàôŁÿ âŁçàíòŁØæŒîªî æîÆîðà  îÆðàç ÑâÿòîØ çåìºŁ (òîïîªðà-
ôŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò). Ñâÿçü äåŒîðà ıðàìà æ ªîäîâßì ºŁòóðªŁ÷åæŒŁì
äåØæòâîì, ïðåîÆºàäàíŁå Œðóªîâîªî äâŁæåíŁÿ (ŒîíöåïöŁÿ öŁŒºŁ-
÷åæŒîªî âðåìåíŁ  ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò). Ñòðîªàÿ ŁåðàðıŁÿ
â ðàæïîºîæåíŁŁ æþæåòîâ Ł îÆðàçîâ, îæíîâíßå çîíß ðàæïîºîæå-
íŁÿ: 1) öåðŒîâü íåÆåæíàÿ  Œóïîº Ł àïæŁäß; 2) öåðŒîâü çåìíàÿ 
àïæŁäß, àºòàðíßå ÷àæòŁ, âåðıíŁå ÷àæòŁ æòåí; 3) çåìíàÿ çåìºÿ 
íŁæíŁå ÿðóæß íàîæà.
´ŁçàíòŁØæŒŁØ ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ Œàíîí. ÑºîæåíŁå îæíîâíßı
ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁı òŁïîâ ŁçîÆðàæåíŁÿ `îªîìàòåðŁ Ł ÕðŁæòà. ˙à-
ŒðåïºåíŁå â IXXI ââ. ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ â ïŁæüìåííßı
îÆðàçöàı (ïðîðŁæÿı). Ñºîæíàÿ æâåòîâàÿ ïàðòŁòóðà Łíòåðüåðà ıðà-
ìà. Ñâåòîíîæíàÿ æŁæòåìà âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ (çîºîòßå ôîíß
Ł íŁìÆß, àææŁæò, æìàºüòà). Ôåíîìåí îÆðàòíîØ ïåðæïåŒòŁâß.
ÌîçàŁŒŁ àïæŁäß Ł Œóïîºà öåðŒâŁ Ñâ. ÑîôŁŁ â ÑàºîíŁŒàı
(îŒ. 885)  îÆðàçåö ðàííåªî æòŁºÿ ïîæºåŁŒîíîÆîð÷åæŒîªî âðåìåíŁ.
ÌîçàŁŒŁ àïæŁäß ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ â ˚îíæòàíòŁíîïîºå (867), ðåæ-
òàâðàöŁÿ Œóïîºà öåðŒâŁ ÓæïåíŁÿ `îªîìàòåðŁ â ˝ŁŒåå (îŒ. 867).
ÝâîºþöŁÿ ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ ìàŒåäîíæŒîØ ýïîıŁ: îò óòîí-
÷åííîæòŁ àíòŁŒŁçŁðîâàííîªî æòŁºÿ âòîðîØ ïîºîâŁíß IX â. (ìîçàŁŒŁ
àïæŁäß Ł âŁìß ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ â ˚îíæòàíòŁíîïîºå) Œ æïŁðŁ-
òóàºŁæòŁ÷íîæòŁ Œîíöà IX  Õ â. (ìîçàŁŒŁ Ñâ. ÑîôŁŁ â ˚îíæòàí-
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òŁíîïîºå âòîðîØ ïîºîâŁíß Õ â.). Ìîíóìåíòàºüíßå ìîçàŁ÷íßå
àíæàìÆºŁ ˆðåöŁŁ: àðıàŁ÷åæŒŁå ÷åðòß â æŁâîïŁæŁ ŒàôîºŁŒîíà ìî-
íàæòßðÿ ÕîæŁîæ ¸óŒàæ â ÔîŒŁäå (íà÷àºî XI â.), òåæíàÿ æâÿçü àð-
ıŁòåŒòóðß Ł ìîçàŁŒ â öåðŒâŁ ìîíàæòßðÿ ˝åà ÌîíŁ (îŒ. 1050),
ÆºŁçîæòü ŒîíæòàíòŁíîïîºüæŒîØ łŒîºå ìîçàŁŒ öåðŒâŁ ÓæïåíŁÿ `îªî-
ìàòåðŁ ìîíàæòßðÿ ˜àôíŁ. ÌîçàŁŒŁ Ł ôðåæŒŁ ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ
â ˚Łåâå (ïîæºå 1036). ÔðåæŒŁ ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ â ˛ıðŁäå â ÌàŒå-
äîíŁŁ (îŒ. 1056).
¨ººþìŁíŁðîâàííàÿ ŒíŁªà. —îæŒîłíßå ðóŒîïŁæŁ Łìïåðàòîð-
æŒŁı æŒðŁïòîðŁåâ IX  íà÷àºà Õ â. ˇîäðàæàíŁå ýººŁíŁçŁðîâàííßì
ðóŒîïŁæÿì ïåðŁîäà ðàííåªî ıðŁæòŁàíæòâà: ïîâåæòâîâàòåºüíîæòü,
ðàçðàÆîòàííîæòü ïåØçàæíîØ æðåäß, æâåòîòåíåâàÿ ìîäåºŁðîâŒà ôîð-
ìß. ˚îäåŒæ (ˆîìŁºŁŁ) ˆðŁªîðŁÿ ˝àçŁàíçŁíà (880886, ˇàðŁææŒàÿ
íàöŁîíàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). ˇàðŁææŒàÿ ïæàºòŁðü (ïåðâàÿ ïîºîâŁ-
íà Õ â., ˇàðŁææŒàÿ íàöŁîíàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). ÑâŁòîŒ ¨Łæóæà
˝àâŁíà (æåðåäŁíà X â., —Łì, ´àòŁŒàíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). ÕðŁæòŁàí-
æŒàÿ òîïîªðàôŁÿ ˚îæüìß ¨íäŁŒîïºîâà (ïîæºåäíÿÿ ÷åòâåðòü IX â.
—Łì, ´àòŁŒàíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà).
¨çìåíåíŁå æòŁºÿ ŁººþìŁíŁðîâàíŁÿ íà ðóÆåæå ÕXI ââ.: íàðà-
æòàíŁå äóıîâíîªî íàïðÿæåíŁÿ, îòıîä îò ìîíóìåíòàºüíßı ôîðì,
ðàâíîâåæŁå ŁººþæòðàöŁØ Ł òåŒæòà, Łı îÆðàçíîå Ł ªðàôŁ÷åæŒîå åäŁí-
æòâî. —àæïðîæòðàíåíŁå ìàðªŁíàºüíßı ŁººþæòðàöŁØ íà ïîºÿı, äðîÆ-
ºåíŁå ºŁæòà íà ìåºŒŁå ŁçîÆðàæåíŁÿ, ªîæïîäæòâî çîºîòßı ôîíîâ,
ïðåâðàøåíŁå ýºåìåíòîâ ïåØçàæà â æŁìâîºŁ÷åæŒŁå çíàŒŁ, ÿðŒî âß-
ðàæåííîå ªðàôŁ÷åæŒîå íà÷àºî. ÌŁíîºîªŁØ ´àæŁºŁÿ II (îŒ. 986 ŁºŁ
íà÷àºî XI â., —Łì, ´àòŁŒàíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà).
¨ŒîíîïŁæü. Ìàºî÷Łæºåííîæòü ïàìÿòíŁŒîâ ýïîıŁ «ìàŒåäîíæŒî-
ªî âîçðîæäåíŁÿ». ˇåðåºîì ïåðâîØ ïîºîâŁíß XI â.: íîâàÿ ŒîíöåïöŁÿ
îÆðàçà, æòðîªîæòü Ł àæŒåòŁ÷íîæòü ºŁŒîâ, Œðóïíßå æŁììåòðŁ÷íßå
÷åðòß ºŁöà, îªðîìíßå ªºàçà, íåïîäâŁæíîæòü ôŁªóð, òÿæåºîâåæ-
íîæòü ïðîïîðöŁØ, îÆîÆøåííîæòü ôîðì.
¨æŒóææòâî ýïîıŁ ˚îìíŁíîâ (10811185)
ˇåðŁîä ðàæöâåòà ŁæŒóææòâà, âßæłàÿ òî÷Œà â ðàçâŁòŁŁ ŒºàææŁ÷åæ-
ŒŁı «âŁçàíòŁØæŒŁı» ÷åðò. ˇîâßłåííàÿ îäóıîòâîðåííîæòü îÆðàçîâ
ŁæŒóææòâà, ïîºíîòà âßðàæåíŁÿ ðåºŁªŁîçíßı Łäåàºîâ. —àæïðîæòðà-
íåíŁå âŁçàíòŁØæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß ïî âæåì ïðàâîæºàâ-
íßì æòðàíàì, â íåŒîòîðßå æòðàíß ˙àïàäà (îæîÆåííî â ¨òàºŁþ).
ÀðıŁòåŒòóðà. ˛òæóòæòâŁå ïðŁíöŁïŁàºüíßı íîâłåæòâ. ÓæŁºå-
íŁå çíà÷åíŁÿ æŁæòåìß ŒàðŒàæà, ïîÿâºåíŁå ïåðæïåŒòŁâíîæòŁ æòå-
íß, óòðàòà åå ìîíîºŁòíîæòŁ, äåŒîðàòŁâíîæòü ðåłåíŁÿ ôàæàäîâ.
ˇîæòðîØŒŁ ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ: ıðàì Ôåîäîðß (íßíå ìå÷åòü ˚ŁºŁæ-
æå-˜æàìŁ, âòîðàÿ ïîºîâŁíà XII â.), ìîíàæòßðü ˇàíòîŒðàòîðà
(íßíå ìå÷åòü ˙åØðåŒ-˜æàìŁ, æåâåðíàÿ öåðŒîâü  11181143, þæ-
íàÿ  íå ïîçäíåå 1180). ˆðàæäàíæŒîå çîä÷åæòâî ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ.
´ºàıåðíæŒŁØ äâîðåö (1150, ïîæòðîåí ïðŁ ÌàíóŁºå ˚îìíŁíå). ˇîä-
ðàæàíŁå ïîæòðîØŒàì Öàðüªðàäà â íåŒîòîðßı âåíåöŁàíæŒŁı ïàºàö-
öî. ˇîÿâºåíŁå â ªîðîäàı óŒðåïºåííßı ðàØîíîâ, âßäåºåíŁå îÆøå-
æòâåííßı çäàíŁØ Łç ðÿäîâîØ çàæòðîØŒŁ ïóòåì æîçäàíŁÿ âîŒðóª íŁı
æâîÆîäíîªî ïðîæòðàíæòâà.
Ìîíóìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü. Òîðæåæòâî ºŁíåØíîªî æòŁºÿ:
ïîðòðåòß Łìïåðàòîðà ¨îàííà II ˚îìíŁíà, ŁìïåðàòðŁöß ¨ðŁíß
Ł ÀºåŒæåÿ ˚îìíŁíà â þæíîØ ªàºåðåå ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ â ˚îíæòàí-
òŁíîïîºå (íà÷àºî XII â.). ´ºŁÿíŁå æòîºŁ÷íîØ łŒîºß íà ŁæŒóææòâî
âîæòî÷íî-ıðŁæòŁàíæŒŁı æòðàí (ìîçàŁŒŁ Ł ðîæïŁæŁ â æîÆîðå Ñâ. Ñî-
ôŁŁ â ˚Łåâå; ôðåæŒŁ öåðŒâŁ Ñâ. ˇàíòåºåØìîíà â ˝åðåçŁ, 1164;
öåðŒâŁ Ñâ. ˆåîðªŁÿ â ˚óðÆŁíîâî, 1191), íà æŁâîïŁæü ŁòàºüÿíæŒîªî
ìîíàæòßðÿ ÌîíòåŒàææŁíî. —àÆîòà âŁçàíòŁØæŒŁı ìàæòåðîâ â ¨òà-
ºŁŁ â XII â.: ìîçàŁŒŁ â æîÆîðå â Òîð÷åººî, â ˇàºàòŁíæŒîØ Œàïåººå
â ˇàºåðìî (11421143), â æîÆîðå Ñâ. ÌàðŒà â ´åíåöŁŁ, â æîÆîðàı
â Ìîíðåàºå (11831189) Ł â ×åôàºó íà ÑŁöŁºŁŁ (11311148), â öåð-
ŒâŁ Ñàíòà ÌàðŁà äåºü ÀìŁðàºüî (Ìàðòîðàíà) â ˇàºåðìî
(îŒ. 1143).
—àæöâåò ŁŒîíîïŁæŁ. ˛æîÆàÿ ðîºü ŁŒîíß â Łíòåðüåðå ıðàìà.
ˇðåäíàçíà÷åííîæòü ŁŒîí äºÿ ìîºŁòâåííîªî ïðåäæòîÿíŁÿ Ł ïîŒºîíå-
íŁÿ. ´ŁçàíòŁØæŒŁØ ïðåäłåæòâåííŁŒ ðóææŒîªî ŁŒîíîæòàæà: ýïŁæòŁ-
ºŁØ  æïºîłíîØ ðÿä ŁŒîí, íàïŁæàííßı íà îÆøŁı äºŁííßı äîæŒàı
(«ÝïŁæòŁºŁØ æ ˜åŁæóæîì Ł ˜âåíàäöàòüþ ïðàçäíŁŒàìŁ», ìîíàæòßðü
Ñâ. ¯ŒàòåðŁíß íà ÑŁíàå). ÓæòîÿâłŁåæÿ ŒàíîíŁ÷åæŒŁå ôîðìß, ïîä-
÷åðŒíóòßØ æïŁðŁòóàºŁçì îÆðàçîâ. ÑŁìâîºŁçì ôîðì, ºŁíåØíàÿ
æòŁºŁçàöŁÿ, ªóæòîòà Ł ïºîòíîæòü Œðàæî÷íîªî æºîÿ. ˇåðåíîæíßå ìî-
çàŁ÷íßå ŁŒîíß. ÝâîºþöŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŒîìíŁíîâæŒîªî æòŁºÿ
â ŁŒîíîïŁæŁ XII â.: îò æïŁðŁòóàºŁæòŁ÷åæŒîªî «ŒºàææŁöŁçìà» ïåð-
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âîØ ïîºîâŁíß XII â. Œ «äŁíàìŁ÷åæŒîìó» («ýŒæïðåææŁâíîìó») æòŁ-
ºþ âòîðîØ ïîºîâŁíß æòîºåòŁÿ («ÑîłåæòâŁå âî àä» Ł «ÓæïåíŁå»,
ìîíàæòßðü Ñâ. ¯ŒàòåðŁíß íà ÑŁíàå), äàºåå  Œ «ìàíüåðŁçìó» Œîí-
öà XII â. («`ºàªîâåøåíŁå», ìîíàæòßðü Ñâ. ¯ŒàòåðŁíß íà ÑŁíàå).
˛ Æ ð à ç ß  ` î ª î ì àò å ð Ł. «´ºàäŁìŁðæŒàÿ `îªîìàòåðü» (ïåðâàÿ
òðåòü XII â., ˚îíæòàíòŁíîïîºü, ïðŁâåçåíà íà —óæü îŒ. 11311132) 
ºŁðŁ÷åæŒŁØ ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ òŁï `îªîðîäŁöß. Ìîíóìåíòàºüíßå
ìîçàŁ÷åæŒŁå ŁŒîíß íà÷àºà XII â. «`îªîìàòåðü ˛äŁªŁòðŁÿ» (äºÿ
ìîíàæòßðÿ `îªîìàòåðŁ ˇàììàŒàðŁæòîæ â ˚îíæòàíòŁíîïîºå, íßíå
â ˆðå÷åæŒîØ ïàòðŁàðıŁŁ â ÑòàìÆóºå) Ł «`îªîìàòåðü ˛äŁªŁòðŁÿ»
(Àôîí, ìîíàæòßðü ÕŁºàíäàð). ÒîðæåæòâåííßØ ıàðàŒòåð, æîæðåäî-
òî÷åííîæòü íà äóıîâíîì æîçåðöàíŁŁ.
˛ Æ ð à ç ß  Õ ð Ł æ ò à. ˚îíæòàíòŁíîïîºüæŒŁå ìîçàŁ÷åæŒŁå ŁŒîíß:
«ÕðŁæòîæ ˇàíòîŒðàòîð ¯ºååìîí-ÌŁºóþøŁØ» (`åðºŁí, îˆæóäàð-
æòâåííßå ìóçåŁ ˜àºåì) Ł «ÕðŁæòîæ ˇàíòîŒðàòîð» (ÔºîðåíöŁÿ,
ªàºåðåÿ `îðªåçå). ˚ºàææŁ÷åæŒîå æîâåðłåíæòâî ôîðì, æîçåðöàòåºü-
íîæòü. ˛ Æ ð à ç ß  îò ä å º ü í ß ı  æ â ÿ ò ß ı, âîŁíîâ, æâÿòßı æåí: ìî-
çàŁ÷åæŒŁå ŁŒîíß «Ñâ. ˆåîðªŁØ» Ł «Ñâ. ˜ŁìŁòðŁØ» (âòîðàÿ ïîºîâŁíà
XII â., Àôîí, ìîíàæòßðü ˚æåíîô), ŁŒîíà «Ñâ. ˆðŁªîðŁØ ×óäîòâî-
ðåö» (ÝðìŁòàæ, ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª). ¨íòåººåŒòóàºŁçì, óòîí÷åííîæòü
ïŁæüìà, ıðóïŒîæòü ºŁíŁØ. Ì î í à ł å æ Œ Ł å  î Æ ð à ç ß: «¸åæòâŁöà
¨îàííà ¸åæòâŁ÷íŁŒà» (XII â., ìîíàæòßðü Ñâ. ¯ŒàòåðŁíß íà ÑŁíàå),
«×óäî àðıàíªåºà ÌŁıàŁºà â Õîíåı» (XII â., ìîíàæòßðü Ñâ. ¯Œàòå-
ðŁíß íà ÑŁíàå).
ÌŁíŁàòþðà. —àâíîâåæŁå ìåæäó ŁººþæòðàöŁÿìŁ Ł òåŒæòîì,
÷åðòß ŁíòŁìíîæòŁ, äðîÆíîæòŁ ôîðìß. ˇðîäóŒöŁÿ ŁìïåðàòîðæŒî-
ªî æŒðŁïòîðŁÿ: Ñºîâî ¨îàííà ˙ºàòîóæòà (10781081, ˇàðŁæ, ˝à-
öŁîíàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà); ˆîìŁºŁŁ ˆðŁªîðŁÿ ˝àçŁàíçŁíà (îŒ. 1100,
˛Œæôîðä, `îäºåÿíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). ˜åìîŒðàòŁ÷íîæòü ðóŒîïŁæåØ
ÑòóäŁØæŒîªî ìîíàæòßðÿ: ˇæàºòŁðü Ôåîäîðà (1066, ¸îíäîí, `ðŁòàí-
æŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà), ¯âàíªåºŁå îò Ìàòôåÿ (10501075, ÔºîðåíöŁÿ,
¸àóðåíöŁàíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà). ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ XII â.:
óæŁºåíŁå äåŒîðàòŁâíßı Œà÷åæòâ ðóŒîïŁæŁ. ˆîìŁºŁŁ ¨àŒîâà ˚îŒ-
ŒŁíîâàôæŒîªî (11301150, —Łì, ´àòŁŒàíæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà).
˜åŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî. ˇåðåªîðîä÷àòßå ýìàºŁ
íà çîºîòå. ˇàºà ˜˛ðî (´åíåöŁÿ, æîŒðîâŁøíŁöà æîÆîðà Ñâ. Ìàð-
Œà). ˜åŒîðàòŁâíàÿ ðåçüÆà, Œàìåííßå ðåºüåôíßå ŁŒîíß Ł ïºàæòŁí-
ŒŁ ðåçíîØ æºîíîâîØ ŒîæòŁ. ¨æŒóææòâî îÆðàÆîòŒŁ öâåòíîªî Œàìíÿ:
ìŁíŁàòþðíßå ŒàìåŁ Ł ðåçíßå æîæóäß Łç Œàìíÿ. ´ŁçàíòŁØæŒŁå
łåºŒîâßå òŒàíŁ.
ÒåðìŁíß äºÿ æàìîïðîâåðŒŁ
˚ðåæòîâî-ŒóïîºüíßØ ıðàì, ŒàòîºŁŒîí, æðåäîŒðåæòŁå, äüÿŒîí-
íŁŒ, æåðòâåííŁŒ, ŁŒîíîªðàôŁÿ, Œàíîí, ˜åŁæóæ, ˛äŁªŁòðŁÿ, ¯ºåó-
æà, ˛ðàíòà, ˇàíàªŁÿ, àææŁæò, æàíŒŁðü, òåìïåðà, ıàðŁçìàòŁ÷íîæòü.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˇî÷åìó Łìåííî Œðåæòîâî-ŒóïîºüíßØ ıðàì æòàíîâŁòæÿ ªºàâ-
íîØ àðıŁòåŒòóðíîØ ôîðìîØ æðåäíåâŁçàíòŁØæŒîØ ýïîıŁ?
2. ˚àŒŁå ýºåìåíòß æîæòàâºÿþò «ŒºàææŁ÷åæŒóþ æŁæòåìó äåŒî-
ðà» âŁçàíòŁØæŒîªî ıðàìà?
3. ˚àŒ ìåíÿþòæÿ ìåæòî Ł ôóíŒöŁŁ ŁŒîíß â æðåäíåâŁçàíòŁØæŒîì
ıðàìå?
4. ˚àŒ Ł ïî÷åìó ŒºàææŁ÷åæŒàÿ æðåäíåâŁçàíòŁØæŒàÿ æŁæòåìà äå-
Œîðà ıðàìà àäàïòŁðóåòæÿ â öåðŒâÿı ¨òàºŁŁ?
5. ˚àŒ Łçìåíÿþòæÿ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ òåŒæòà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ
â ŁººþìŁíŁðîâàííßı ðóŒîïŁæÿı ýòîªî ïåðŁîäà?
¨Ñ˚ÓÑÑÒ´˛ Ýˇ˛Õ¨ ¸ÀÒ¨˝Ñ˚¨Õ ˙À´˛¯´À˝¨É
(12041261)
˙àıâàò Ł ðàçªðàÆºåíŁå ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ â 1204 ª. ó÷àæòíŁŒàìŁ
÷åòâåðòîªî ˚ðåæòîâîªî ïîıîäà. ´îçíŁŒíîâåíŁå íà òåððŁòîðŁŁ Łìïå-
ðŁŁ ¸àòŁíæŒîØ ŁìïåðŁŁ Ł çàâŁæŁìßı îò íåå ªîæóäàðæòâ: ˝ŁŒåØæŒîØ
ŁìïåðŁŁ, ÝïŁðæŒîªî öàðæòâà Ł ÒðàïåçóíäæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˝ŁŒåÿ ŒàŒ
ªºàâíàÿ ïðååìíŁöà Ł ıðàíŁòåºüíŁöåØ âŁçàíòŁØæŒîØ Œóºüòóðß («íî-
âßå ÀôŁíß»). ˇîâßłåííßØ Łíòåðåæ Œ àíòŁ÷íîØ ýººŁíæŒîØ Œóºü-
òóðå, ïîíŁìàåìîØ ŒàŒ íàöŁîíàºüíîå íàæºåäŁå, Œ ðàííåıðŁæòŁàí-
æŒîìó ŁæŒóææòâó. ´îçðàæòàíŁå çíà÷åíŁÿ ìåæòíßı ıóäîæåæòâåííßı
łŒîº (ÑåðÆŁŁ, ÌàŒåäîíŁŁ) Ł ºîŒàºüíßı öåíòðîâ, æìåøåíŁå Œóºüòó-
ðß Łç æòîºŁöß â ðåªŁîíß. ÝìŁªðàöŁÿ ªðå÷åæŒŁı ìàæòåðîâ â äðóªŁå
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âîæòî÷íî-ıðŁæòŁàíæŒŁå ªîæóäàðæòâà. ˇðŁîÆøåíŁå ºàòŁíÿí Œ âŁçàí-
òŁØæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ òðàäŁöŁŁ (ºàòŁíæŒŁå çàŒàçß ªðå÷åæŒŁì
ıóäîæíŁŒàì, ó÷åÆà çàïàäíßı ìàæòåðîâ ó âŁçàíòŁØæŒŁı ŁŒîíîïŁæ-
öåâ, îæâîåíŁå ïðàâîæºàâíîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ). Ñïºàâ âŁçàíòŁØæŒŁı
Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ÷åðò Ł ïðŁåìîâ â «ŁæŒóææòâå Œðåæòîíîæöåâ»
(ıóäîæåæòâåííàÿ ïðîäóŒöŁÿ ìàæòåðæŒŁı â ìîíàæòßðå Ñâ. ¯ŒàòåðŁ-
íß íà ÑŁíàå, â ¨åðóæàºŁìå, íà ˚Łïðå).
ÌîíóìåíòàºŁçì «ŁæŒóææòâà îŒîºî 1200 ªîäà»: âíåłíÿÿ æäåð-
æàííîæòü, äóıîâíàÿ æîæðåäîòî÷åííîæòü, ŒºàææŁ÷åæŒŁØ æòðîØ ôîðì.
ÔðåæŒŁ öåðŒâŁ ÓæïåíŁÿ `îªîðîäŁöß â ÑòóäåíŁöŒîì ìîíàæòßðå
â ÑåðÆŁŁ (12081209). ÌîçàŁ÷íàÿ ¨Œîíà «`îªîìàòåðü ˛äŁªŁòðŁÿ»
Ł «`îºüłîØ ˜åŁæóæ» («ÕðŁæòîæ ˇàíòîŒðàòîð» Ł «Àðıàíªåº ÌŁıà-
Łº») Łç ìîíàæòßðÿ Ñâ  ¯ŒàòåðŁíß íà ÑŁíàå. ÌŁíŁàòþðß ¯âàíªåºŁÿ
Łç ìîíàæòßðÿ Ñâ. ¨îàííà `îªîæºîâà íà ˇàòìîæå. ˇîä÷åðŒíóòàÿ
òåºåæíîæòü, æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ æâîÆîäà æŁâîïŁæŁ 1230  æåðåäŁíß
ÕIII â.: ôðåæŒŁ öåðŒâŁ ´îçíåæåíŁÿ â ÌŁºåłåâå â ÑåðÆŁŁ (12241234),
ŁŒîíà «˜åŁæóæ æ àðıàíªåºàìŁ Ł ÑïàæŁòåºåì» Łç ìîíàæòßðÿ Ñâ. ¯Œà-
òåðŁíß íà ÑŁíàå (æåðåäŁíà ÕIII â.).
ˇðåîÆºàäàþøåå ðàçâŁòŁå ŁŒîíîïŁæŁ Ł ìŁíŁàòþðß. ´ßäâŁ-
æåíŁå íà îäíî Łç æóøåæòâåííßı ìåæò ìîíàæòßðåØ Àôîíà. ˇðîŁçâå-
äåíŁÿ, âßłåäłŁå Łç ŁŒîíîïŁæíßı ìàæòåðæŒŁı ìîíàæòßðÿ Ñâ. ¯Œà-
òåðŁíß íà ÑŁíàå: ŁŒîíß «¨ºüÿ ˇðîðîŒ», «ˇðîðîŒ ÌîŁæåØ âîçºå
ŒóïŁíß» (îÆå  ðàííŁØ ÕIII â.). ´åºŁ÷åæòâåííîå æïîŒîØæòâŁå Ł æŁç-
íåóòâåðæäàþøŁØ ıàðàŒòåð îÆðàçîâ. ´îçíŁŒíîâåíŁå æŁòŁØíßı
ŁŒîí. ×åðòß ºŁòåðàòóðíîæòŁ Ł ïîâåæòâîâàòåºüíîæòŁ, æâÿçü æ ºŁ-
òóðªŁ÷åæŒŁìŁ ïåæíîïåíŁÿìŁ (ŁŒîíß «Ñâ. ¯ŒàòåðŁíà æ æŁòŁåì»,
«Ñâ. ˝ŁŒîºàØ ÌŁðºŁŒŁØæŒŁØ» Ł «Ñâ. ˇàíòåºåØìîí»). ×ŁŒàªî-˚à-
ðàıŁææàðæŒŁØ ŒîìïºåŒæ ðóŒîïŁæåØ (îŒîºî 100 ŒîäåŒæîâ): ¯âàíªå-
ºŁå Łç ˚àðàıŁææàð (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª, ˆ˝`), ˝îâßØ çàâåò (×ŁŒàªî,
ÆŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà). ˛òæòóïºåíŁå îò ŒàíîíŁ÷åæŒŁı Œîìïî-
çŁöŁØ æþæåòîâ, ââåäåíŁå íîâßı ïåðæîíàæåØ, ŁººþæòðŁðîâàíŁå
âòîðîæòåïåííßı ýïŁçîäîâ.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå ïîæºåäæòâŁÿ ýïîıŁ «ºàòŁíæŒŁı çàâîåâàíŁØ»
äºÿ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà?
2. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ŁŒîíîªðàôŁÿ ŁŒîíîïŁæŁ Ł ìŁíŁàòþðß â ýòîò
ïåðŁîä?
ˇ˛˙˜˝¯´¨˙À˝Ò¨ÉÑ˚¨É ˇ¯—¨˛˜ (12611453)
˛òâîåâàíŁå â 1261 ª. ÌŁıàŁºîì VIII ˇàºåîºîªîì ˚îíæòàíòŁ-
íîïîºÿ, âîææòàíîâºåíŁå ŁìïåðŁŁ. ˇðàâºåíŁå ŁìïåðàòîðæŒîØ äŁ-
íàæòŁŁ ˇàºåîºîªîâ (12611453). ˇîæºåäíŁØ ðàæöâåò âŁçàíòŁØæŒî-
ªî ŁæŒóææòâà íà ôîíå óòðàòß Æßºîªî ìîªóøåæòâà Ł ïîòåðŁ ìíîªŁı
òåððŁòîðŁØ. ˇàäåíŁå ìåæäóíàðîäíîªî ïðåæòŁæà ´ŁçàíòŁŁ.
«ˇàºåîºîªîâæŒŁØ —åíåææàíæ» (ðóÆåæ XIIIXIV ââ.)
´îçðàæòàíŁå ðîºŁ òî÷íßı íàóŒ, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ
â îÆøåæòâåííîì æîçíàíŁŁ. ÓæŁºåíŁå ºŁ÷íîæòíîªî íà÷àºà â ôîðìå
ìŁæòŁ÷åæŒîªî ŁíäŁâŁäóàºŁçìà. ˛æºàÆºåíŁå ŒàíîíŁ÷åæŒîØ æŁæòå-
ìß. ÓæŁºåíŁå æâåòæŒîªî íà÷àºà: Łíòåðåæ Œ ðåàºüíßì Æßòîâßì Ł Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁì ðåàºŁÿì, Œ æöåíàì ïîâåæòâîâàòåºüíîªî ıàðàŒòåðà (àŒ-
öåíòŁðîâàíŁå ìîòŁâà òðàïåçß â æþæåòàı «`ðàŒ â ˚àííå», «ÒàØíàÿ
âå÷åðÿ», «ÒðîŁöà»). ÀŒòóàºŁçàöŁÿ àíòŁ÷íîªî íàæºåäŁÿ: çàŁìæòâî-
âàíŁå àðıŁòåŒòóðíßı Ł ïåØçàæíßı ìîòŁâîâ, ŁæïîºüçîâàíŁå ºŁíåØ-
íîØ ïåðæïåŒòŁâß, æºîæíîØ öâåòîâîØ ïàºŁòðß, ŒºàææŁ÷åæŒŁı ïðî-
ïîðöŁØ òåºà. —îæäåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíßı ıóäîæíŁ÷åæŒŁı æòŁºåØ.
ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ óæºîæíåííîæòü ŁŒîíîªðàôŁŁ, îÆŁºŁå íîâßı æþ-
æåòîâ Ł ŒîìïîçŁöŁØ, ìíîæåæòâåííîæòü æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı âàðŁàíòîâ.
Òåæíàÿ æâÿçü ŁæŒóææòâà æ ÆîªîæºîâæŒîØ ìßæºüþ. ÀŒòŁâíßå Œîí-
òàŒòß æ ¨òàºŁåØ.
ÑòðîŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü â ˚îíæòàíòŁíîïîºå. ´îææòà-
íîâºåíŁå Ł ðåæòàâðàöŁÿ äâîðöîâßı ïîæòðîåŒ, âîçâåäåíŁå íîâßı
(äâîðåö ÒåŒôóð-ÑåðàØ). ´îçðàæòàíŁå ðîºŁ íàðóæíîØ äåŒîðàöŁŁ
â æâåòæŒŁı Ł Œóºüòîâßı çäàíŁÿı XIV â., æŁâîïŁæíîå ðàæïîºîæåíŁå
àðıŁòåŒòóðíßı îÆœåìîâ. ˘ŁâîïŁæíîå æî÷åòàíŁå ïîæòðîåŒ æ ðåºü-
åôîì ìåæòíîæòŁ. ÖåðŒîâü ÑïàæŁòåºÿ ìîíàæòßðÿ Õîðà (˚àıðŁå-
˜æàìŁ, ïåðåæòðîåíà ïîä ïîŒðîâŁòåºüæòâîì Ôåîäîðà ÌåòîıŁòà,
çàâåðłåíà â 1320 ª.), þæíàÿ öåðŒîâü àðıŁòåŒòóðíîªî ŒîìïºåŒæà
ÔåòıŁå-˜æàìŁ (ïîæºå 1315), ýŒæîíàðòåŒæ Ìîººà-ˆþðàíŁ (1320),
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öåðŒîâü ÌàðŁŁ ˇàììàŒàðŁæòîæ (ìå÷åòü ÔåòıŁå-˜æàìŁ, íà÷àºî
XIV â.). ˇðîâŁíöŁàºüíßå ïîæòðîØŒŁ: öåðŒîâü ˇàíàªŁŁ ˇàðŁªîðŁ-
òŁææß â Àðòå (12821289 ŁºŁ 12941296), ŒàôîºŁŒîí ìîíàæòßðÿ
ÕŁºàíäàð íà Àôîíå (1293), öåðŒîâü Câ. Ôåîäîðîâ â ÌŁæòðå
(îŒ. 1295), öåðŒâŁ Câ. Àïîæòîºîâ (13121315) Ł Câ. ¯ŒàòåðŁíß
(Œîíåö XIII â.) â ÑàºîíŁŒàı, öåðŒîâü Câ. ˚ºŁìåíòà â ˛ıðŁäå (1294
1295).
—àçðółåíŁå öåºîæòíîØ æŁæòåìß äåŒîðà ıðàìîâ. ÌîçàŁŒŁ Ł ôðåæ-
ŒŁ ˚àıðŁå-˜æàìŁ (13151320)  öåíòðàºüíßØ ïàìÿòíŁŒ ýïîıŁ. ¨í-
òŁìíîæòü Ł ýìîöŁîíàºüíîæòü îÆðàçîâ, Łíòåðåæ Œ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ïåðæîíàæåØ. ÔðåæŒŁ ïàðåŒºåæŁÿ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ
ÆºŁçîæòü æŁâîïŁæíîìó àíæàìÆºþ ˚àıðŁå-˜æàìŁ ìîçàŁŒ öåðŒâŁ
ÌàðŁŁ ˇàììàŒàðŁæòîæ (ìå÷åòü ÔåòŁå-˜æàìŁ, îŒ. 13041308).
´ßäâŁæåíŁå ŁŒîíîïŁæŁ íà îäíî Łç ïåðâßı ìåæò â ıóäîæåæòâåí-
íîØ æŁæòåìå ıðàìà. ÒÿªîòåíŁå ŁŒîíß Œ æòàíŒîâîØ ôîðìå. ¨çìåíå-
íŁå ôîðìß àºòàðíîØ ïðåªðàäß. ÌîçàŁ÷íßå ŁŒîíß ŒàŒ æâÿçóþøåå
çâåíî ìåæäó ìîíóìåíòàºüíîØ äåŒîðàöŁåØ Ł ìàºßìŁ ôîðìàìŁ Łæ-
Œóææòâà («˜ŁïòŁı æî æöåíàìŁ äâåíàäöàòŁ ïðàçäíŁŒîâ», Ìóçåî äåºü
˛ïåðà äåºü ˜óîìî, ÔºîðåíöŁÿ; «×åòßðå æâÿòŁòåºÿ» Ł «Ñâ. Ôå-
äîð ÑòðàòŁºàò», ÝðìŁòàæ, ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª). ´ßòåæíåíŁå Łı
Œ æåðåäŁíå XIV â. òåìïåðíßìŁ ŁŒîíàìŁ. ¨Œîíß íà÷àºà XIV æòîºåòŁÿ
Łç ŒîíæòàíòŁíîïîºüæŒŁı ìàæòåðæŒŁı: «˜âåíàäöàòü àïîæòîºîâ»,
«`îªîìàòåðü æ Ìºàäåíöåì» (ˆÌ¨¨, ÌîæŒâà), äâóæòîðîííŁå ŁŒîíß
«ÕðŁæòîæ ˇæŁıîæîæòåð (˜ółåæïàæŁòåºü») æ «—àæïÿòŁåì» íà îÆîðîòå
Ł «`îªîìàòåðü ˇæŁıîæîæòðŁÿ (˜ółåæïàæŁòåºüíŁöà)» æ «`ºàªîâåøå-
íŁåì» íà îÆîðîòå (ˆàºåðåÿ ŁŒîí, ˛ıðŁä), «`îªîìàòåðü ˛äŁªŁò-
ðŁÿ» (´ŁçàíòŁØæŒŁØ ìóçåØ, ÔåææàºîíŁŒŁ). ˇðàâŁºüíßå ïðîïîðöŁŁ
ôŁªóð, ªŁÆŒîæòü äâŁæåíŁØ, æòàòóàðíîæòü ôîðì, ðŁòìŁ÷åæŒàÿ ðàç-
ìåðåííîæòü ŒîìïîçŁöŁŁ, Æîªàòæòâî öâåòîâîØ ªàììß.
ˇ˛˙˜˝¯ˇÀ¸¯˛¸˛ˆ˛´Ñ˚¨É ˇ¯—¨˛˜
(´Ò˛—Àß ˇ˛¸˛´¨˝À XIV  ˇ¯—´Àß ˇ˛¸˛´¨˝À XV â.)
˚îíå÷íßØ ïåðŁîä ŁæòîðŁŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÑºîæíîæòŁ
ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ØŁðîòà ıóäîæåæòâåííßı
æâÿçåØ. ÖåðŒîâíßå äåÆàòß æåðåäŁíß XIV â. Ñïîðß ŁæŁıàæòîâ Ł ªó-
ìàíŁæòîâ î ïðŁðîäå ÔàâîðæŒîªî æâåòà Ł îÆîæåíŁŁ ÷åºîâåŒà. ˆðŁªî-
ðŁØ ˇàºàìà (1295/961359) Ł åªî ïîæºåäîâàòåºü ˝ŁŒŁôîð ˆðŁªîðà
(1295  îŒ. 1360). ˚îíöåïöŁÿ `îæåæòâåííîØ æóøíîæòŁ Ł `îæåæòâåí-
íßı ýíåðªŁØ, ó÷åíŁå îÆ ŁæŁıŁŁ ˇàºàìß. ˇîÆåäà ŁæŁıàçìà íà æî-
Æîðå 1351 ª. Ł åªî âîçäåØæòâŁå íà ŁæŒóææòâî ´ŁçàíòŁŁ Ł æîæåäíŁı
æòðàí: íàðàæòàíŁå ìŁæòŁöŁçìà, Łíòåðåæ Œ âíóòðåííåØ æŁçíŁ ÷åºî-
âåŒà, åªî ºŁ÷íßì Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßì îøóøåíŁÿì, îòðåłåííîæòü,
àæŒåòŁ÷íîæòü æŁâîïŁæíîªî æòŁºÿ. ˇîäœåì â ŁæŒóææòâå, îïŁðàþ-
øŁØæÿ íà äóıîâíßå öåííîæòŁ.
˛æºàÆºåíŁå ìîíîöåíòðŁçìà âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà, óæŁºåíŁå
çíà÷åíŁÿ ïðîâŁíöŁàºüíßı ıóäîæåæòâåííßı î÷àªîâ. ÑàºîíŁŒŁ: âîç-
äåØæòâŁå æòîºŁ÷íîªî ŁæŒóææòâà (ðîæïŁæŁ â ïðŁäåºå Ñâ. ¯âôŁìŁÿ
â ÆàçŁºŁŒå Ñâ. ˜ŁìŁòðŁÿ, 1303 Ł öåðŒâŁ Ñâ. Àïîæòîºîâ, ðàíåå `î-
ªîìàòåðŁ, 13121315). Àôîí: ôðåæŒŁ ìîíàæòßðÿ ˇðîòàòîí (ïðŁ-
ïŁæßâàþòæÿ ÌàíóŁºó ˇàíæåºŁíó). Òðàïåçóíä: æºåäîâàíŁå æòàðßì
îÆðàçöàì. ÝïŁðæŒîå öàðæòâî: öåðŒîâü ˇàíàªŁŁ ˇàðŁªîðŁòŁææß
â Àðòå (XIII â.).
¨ŒîíîïŁæü. ´îçðàæòàíŁå çíà÷åíŁÿ ìîºåííîªî îÆðàçà ŒàŒ âàæ-
íåØłåªî ôàŒòà öåðŒîâíîªî Œóºüòà. ´îçðîæäåíŁå ïðŁíöŁïîâ Œºàæ-
æŁöŁçìà íà îæíîâå âîçðàæòàíŁÿ îäóıîòâîðåííîæòŁ îÆðàçîâ. ˇðÿ-
ìîå âºŁÿíŁå «ïàºàìŁçìà». ÓâåºŁ÷åíŁå ðàçìåðîâ ŁŒîí, óŒðóïíåíŁå
ôîðì, óðàâíîâåłåííîæòü ŒîìïîçŁöŁØ, àŒöåíòŁðîâàíŁå æŁìâîºŁ-
ŒŁ `îæåæòâåííîªî æâåòà. ¨Œîíß: «ÕðŁæòîæ ˇàíòîŒðàòîð» Łç ìî-
íàæòßðÿ ˇàíòîŒðàòîðà íà Àôîíå (îŒ. 1363, ÝðìŁòàæ, ÑàíŒò-ˇå-
òåðÆóðª). «Ñâ. ˆðŁªîðŁØ ˇàºàìà» (ˆÌ¨¨, ÌîæŒâà), «Àðıàíªåº
ÌŁıàŁº» (´ŁçàíòŁØæŒŁØ ìóçåØ, ÀôŁíß), «ÓæïåíŁå» (ÝðìŁòàæ,
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª), «ˇîıâàºà `îªîìàòåðŁ æ ÀŒàôŁæòîì íà ïîºÿı»
(òðåòüÿ ÷åòâåðòü XIV â., ÓæïåíæŒŁØ æîÆîð ÌîæŒîâæŒîªî ˚ðåìºÿ).
ÝâîºþöŁÿ ïîçäíåïàºåîºîªîâæŒîªî æòŁºÿ â ïîæºåäíåØ ÷åòâåðòŁ
XIV â. ÌîíóìåíòàºŁçàöŁÿ ôîðì, ïæŁıîºîªŁçàöŁÿ îÆðàçîâ. «´ßæîö-
ŒŁØ ÷Łí»  ïîÿæíîØ ˜åŁæóæ Łç æåìŁ ŁŒîí (8090-å ªª. XIV â., ˆÒ ,ˆ
ÌîæŒâà); «˜îíæŒàÿ `îªîìàòåðü» Ôåîôàíà ˆðåŒà (íà îÆîðîòå 
«ÓæïåíŁå», ˆÒ ,ˆ ÌîæŒâà). ˝àðàæòàíŁå ïîýòŁ÷íîæòŁ îÆðàçîâ â Œîíöå
XIV â.: ôðåæŒŁ öåðŒâŁ ´îçíåæåíŁÿ ìîíàæòßðÿ —àâàíŁöà (îŒ. 1387);
ŁŒîíà «`îªîìàòåðü ˛äŁªŁòðŁÿ» (òàŒ íàçßâàåìàÿ «ˇŁìåíîâæŒàÿ»,
80-å ªª. XIV â., ˆÒ ,ˆ ÌîæŒâà). ˝àðàæòàíŁå ıðóïŒîæòŁ ôîðì Ł óòîí-
÷åííîæòŁ Œàìåðíßı îÆðàçîâ.
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˚íŁæíàÿ ìŁíŁàòþðà. —îæò ŒíŁæíîØ ïðîäóŒöŁŁ æ Œîíöà XIII â.
Óâºå÷åíŁå ýººŁíæòâîì, ŁçªîòîâºåíŁå æïŁæŒîâ æî÷ŁíåíŁØ äðåâíŁı
àâòîðîâ. —àçäåºåíŁå ïðîöåææà æîçäàíŁÿ ðóŒîïŁæŁ íà îòäåºüíßå
îïåðàöŁŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå ŁººþæòðàöŁØ íà îòäåºüíßı ºŁæòàı,
ïåðîâßı ðŁæóíŒîâ â âåºŁ÷Łíó ºŁæòà. ¨íòåðåæ Œ ïîðòðåòíßì ŁçîÆ-
ðàæåíŁÿì Ł ïðîæòðàíæòâåííîìó ïîæòðîåíŁþ ìŁíŁàòþðß. «Òåîºî-
ªŁ÷åæŒŁå òðóäß ¨îàííà ˚àíòàŒóçŁíà» (1375, ˇàðŁææŒàÿ íàöŁî-
íàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà), «ÀŒàôŁæò `îªîìàòåðŁ» (5060-å ªª. XIV â.,
ˆ¨Ì, ÑŁí. 429). ˛Æœåìíîæòü ôîðì, ïºîòíîæòü ìàòåðŁŁ, ÿðŒàÿ Œðà-
æî÷íîæòü, æºîæíîæòü ðàŒóðæîâ, ýŒæïðåææŁÿ âçªºÿäîâ Ł æåæòîâ, Łí-
òåíæŁâíîæòü æâåòà. «Ñî÷ŁíåíŁÿ ˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà» (14031405,
¸óâð, ˇàðŁæ)
ÌŁæòðà (îæíîâàíà îŒ. 1249 ª. â ˇåºîïîííåæå ÆºŁç Ñïàðòß) 
íàŁÆîºåå çíà÷ŁòåºüíßØ ŒóºüòóðíßØ öåíòð XV æòîºåòŁÿ. ÑâåòæŒŁå
ïîæòðîØŒŁ: äâîðöîâßØ ŒîìïºåŒæ XIIIXV ââ. Õðàìîâîå æòðîŁòåºüæòâî
íà îæíîâå ªðå÷åæŒŁı òðàäŁöŁØ. ´îçäåØæòâŁå æòîºŁ÷íîªî çîä÷åæòâà:
ıðàì ˇàíàªŁŁ ˛äŁªŁòðŁŁ  ÀôåíäŁŒî (îŒ. 1308). ˛æîÆåííîæòŁ àð-
ıŁòåŒòóðíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ ıðàìîâ ÌŁæòðß: æî÷åòàíŁå ÆàçŁºŁŒàºü-
íîØ ïºàíŁðîâŒŁ íŁæíåªî ÿðóæà æ ŒðåæòîâîŒóïîºüíßì çäàíŁåì
â âåðıíåì ýòàæå (ïåðåæòðîØŒà öåðŒâŁ Ñâ. ˜ŁìŁòðŁÿ, íà÷àºî XV â.;
ìîíàæòßðü ˇàíòàíàææà, 1428). ÑòðåìºåíŁå Œ äåŒîðàòŁâíîæòŁ
Ł ðàæ÷ºåíåííîæòŁ ôàæàäîâ, ÿðŒîæòü îŒðàæŒŁ, àæŁììåòðŁ÷íîæòü Œîì-
ïîçŁöŁŁ. ˘ŁâîïŁæíàÿ łŒîºà ÌŁæòðß. —àæöâåò ôðåæŒîâîØ æŁâî-
ïŁæŁ â Œîíöå XIV  íà÷àºå XV æòîºåòŁÿ. ˛òıîä îò ìîíóìåíòàºüíßı
ôîðì Ł óòâåðæäåíŁå ªðàôŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ. ˆºàâíßå ıðàìîâßå
öŁŒºß: ôðåæŒŁ ìîíàæòßðåØ ˇåðŁâºåïòîæ (Œîíåö XIV  íà÷àºî
XV â.) Ł ˇàíòàíàææà (14281445).
ˇîçäíÿÿ ŁŒîíîïŁæü. «—àæïÿòŁå» (2030-å ªª. XV â., ÓæïåíæŒŁØ
æîÆîð ÌîæŒîâæŒîªî ˚ðåìºÿ, âßíîæíàÿ, äâóæòîðîííÿÿ ŁŒîíà: íà ºŁ-
öåâîØ  «`îªîìàòåðü ˛äŁªŁòðŁÿ», ïåðåïŁæàíà â XVII â.)  ìåº-
Œîæòü ôîðì, ıðóïŒîæòü ïðîïîðöŁØ, îÆîæòðåííàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü.
«ÒðîŁöà ´åòıîçàâåòíàÿ», ŁºŁ «ˆîæòåïðŁŁìæòâî Àâðààìà» (âòî-
ðàÿ ÷åòâåðòü XV â., ÝðìŁòàæ, ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª).
˙àâîåâàíŁå ´ŁçàíòŁŁ â 1453 ª. òóðŒàìŁ, ïðåŒðàøåíŁå æóøåæòâî-
âàíŁÿ ªîæóäàðæòâà. ˇîæòâŁçàíòŁØæŒàÿ ıóäîæåæòâåííàÿ òðàäŁöŁÿ.
´Œºàä ´ŁçàíòŁŁ â ìŁðîâîå ŁæŒóææòâî. ´ºŁÿíŁå åªî íà ŁæŒóææòâî
ÆàºŒàíæŒŁı æòðàí Ł ˜ðåâíåØ —óæŁ, ˙àŒàâŒàçüÿ Ł æòðàí ˙àïàäíîØ
¯âðîïß. ˙íà÷åíŁå ´ŁçàíòŁŁ â æòàíîâºåíŁŁ ŁæŒóææòâà —åíåææàíæà
â ¨òàºŁŁ.
ÒåðìŁíß äºÿ æàìîïðîâåðŒŁ
¨æŁıàçì, æŁíåðªŁÿ, ïàºàööî, ïàºŁìïæåæò, ôðåæŒà.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒ íîâßØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ Ł æîöŁàºüíßØ ŒºŁìàò ïîâºŁÿº
íà ðàçâŁòŁå ïîçäíåâŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà?
2. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ŁŒîíîªðàôŁÿ ïîçäíåâŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ?
3. ˚àŒóþ ðîºü ŁªðàºŁ ÷àæòíßå çàŒàç÷ŁŒŁ â ðàçâŁòŁŁ ïîçäíåØ
âŁçàíòŁØæŒîØ àðıŁòåŒòóðß?
4. ˚àŒîâî âºŁÿíŁå ŁæŁıàçìà íà ïîçäíåïàºåîºîªîâæŒóþ æŁâî-
ïŁæü?
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˝à æåìŁíàðæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı ìàòåðŁàºß ºåŒöŁîí-
íîªî Œóðæà äîïîºíÿþòæÿ Ł ðàæłŁðÿþòæÿ â ðåçóºüòàòå æàìîæòîÿòåºü-
íîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ íàä îòäåºüíßìŁ òåìàìŁ. ˙àäà÷åØ æåìŁíàðîâ
Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ÿâºÿåòæÿ äåòàºüíîå çíàŒîìæòâî æòóäåíòîâ
æ îòäåºüíßìŁ ïðîÆºåìàìŁ ðàçâŁòŁÿ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà, æòŁ-
ºŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŒîíŒðåòíßı ïðîŁçâåäåíŁØ.
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïðåäïîºàªàþò àŒòŁâíóþ æàìîæòîÿòåºüíóþ
ðàÆîòó æòóäåíòîâ æ âŁçóàºüíßìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ Ł íàó÷íîØ ºŁòåðà-
òóðîØ. ˛íŁ ïðŁçâàíß íå òîºüŒî æôîðìŁðîâàòü íàâßŒŁ «âŁäåíŁÿ»
Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ âŁçàíòŁØæŒŁı ïàìÿòíŁŒîâ, Łı àòðŁÆóöŁŁ, æòŁºŁ-
æòŁ÷åæŒîªî Ł ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ Ł àíàºŁçà, âßÿâºåíŁÿ
æåìàíòŁŒŁ, íî òàŒæå âßðàÆîòàòü óìåíŁå âåæòŁ íàó÷íßå äŁæŒóæ-
æŁŁ, ŁíŁöŁŁðîâàòü æàìîæòîÿòåºüíßå ŁææºåäîâàòåºüæŒŁå ïðîåŒòß
æòóäåíòîâ.
˝à æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı æòóäåíòß äîºæíß ïîïðîÆîâàòü æåÆÿ
â ðàçºŁ÷íßı æàíðàı âßæòóïºåíŁÿ: äîŒºàä (ïðîäîºæŁòåºüíîæòü
íå Æîºåå 20 ìŁí), âîïðîæß (ŒàæäßØ Łç ó÷àæòíŁŒîâ æåìŁíàðà ìî-
æåò çàäàòü âîïðîæ ïî òåìå äîŒºàäà), îïïîíŁðîâàíŁå (ŒðàòŒàÿ ðå-
öåíçŁÿ íà âßæòóïºåíŁÿ Œîººåª, öåºüþ ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ íå òîºüŒî
îöåíŒà îæíîâíîªî äîŒºàäà, íî Ł äîïîºíåíŁå íîâßìŁ æâåäåíŁÿìŁ,
àŒöåíòŁðîâàíŁå íîâîØ ïðîÆºåìß, âßÿâºåíŁå ðàçºŁ÷íßı òî÷åŒ çðå-
íŁÿ, æóøåæòâóþøŁı ïî ýòîØ ïðîÆºåìå â ŁæŒóææòâîçíàíŁŁ). Óæòíßå
âßæòóïºåíŁÿ æòóäåíòîâ îÆÿçàòåºüíî äîºæíß æîïðîâîæäàòüæÿ æà-
ìîæòîÿòåºüíî ïîäîÆðàííßì Ł âßæòðîåííßì âŁçóàºüíßì ðÿäîì.
´ ðåçóºüòàòå ðàÆîòß íà æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı æòóäåíòß äîºæíß
ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ ìíîªîîÆðàçŁåì íàó÷íîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ ïî Łçó÷à-
åìßì òåìàì; ïîºó÷Łòü íàâßŒŁ æàìîæòîÿòåºüíîªî íàó÷íîªî îæìßæ-
ºåíŁÿ îòäåºüíßı ïðîÆºåì; íàó÷Łòüæÿ ºîªŁ÷íî Łçºàªàòü Łçó÷åííßØ
ìàòåðŁàº Ł äåºàòü íàó÷íßØ ïðîÆºåìíßØ äîŒºàä â óæòíîØ Ł ïŁæü-
ìåííîØ ôîðìàı, íàó÷Łòüæÿ âæòóïàòü â íàó÷íóþ äŁæŒóææŁþ, óìåòü
çàäàâàòü âîïðîæß Ł îïïîíŁðîâàòü âßæòóïºåíŁå; àíàºŁçŁðîâàòü,
æîïîæòàâºÿòü Ł îÆîÆøàòü Łçó÷àåìßØ ìàòåðŁàº, ïðŁâºåŒàÿ íåîÆıî-
äŁìóþ ŁíôîðìàöŁþ Łç ïàðàººåºüíî Łçó÷àåìßı Œóðæîâ ïî ŁæòîðŁŁ
Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯
¨ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
Œóºüòóðß, íàóŒŁ; íàó÷Łòüæÿ Łæïîºüçîâàòü ïîºó÷åííßå çíàíŁÿ ïðŁ
çíàŒîìæòâå æ ýŒæïîçŁöŁÿìŁ ìóçååâ Ł ıóäîæåæòâåííßı âßæòàâîŒ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïðåäïîºàªàþò æàìîæòîÿòåºüíóþ ðàÆîòó
æòóäåíòîâ â ìóºüòŁìåäŁØíîì Œºàææå æ ðåæóðæàìŁ ¨íòåðíåòà æ öå-
ºüþ çíàŒîìæòâà æ ìóçåØíßìŁ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ æàØòàìŁ, æîäåð-
æàøŁìŁ íåîÆıîäŁìßå ìàòåðŁàºß ïî âŁçàíòŁØæŒîìó ŁæŒóææòâó.
Òåìà 1. ¨ŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ Œàíîí â âŁçàíòŁØæŒîØ
æŁâîïŁæŁ IXXV ââ.
1. ˚àíîí ŒàŒ ŒàòåªîðŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
2. ÑòðóŒòóðà ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî Œàíîíà âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁ-
æŁ IXXV ââ. (æŁæòåìà ïðîïîðöŁØ, ŒîìïîçŁöŁîííßå ôîðìóºß
Ł ïð.).
3. ÖâåòîâîØ Œàíîí âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ. ÑåìàíòŁŒà îòäåºü-
íßı öâåòîâ.
4. ˚àíîí ïîæòðîåíŁÿ ïðîæòðàíæòâà â âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ.
Ôåíîìåí îÆðàòíîØ ïåðæïåŒòŁâß.
5. ¨çìåíåíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ â ïîçäíåâŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ
(íà ïðŁìåðå æðàâíŁòåºüíîªî àíàºŁçà äâóı ŒîíŒðåòíßı ïðîŁçâåäå-
íŁØ îäíîªî ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî òŁïà ðàçíßı ïåðŁîäîâ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀâåðŁíöåâ Ñ. ˙îºîòî â æŁæòåìå æŁìâîºîâ ðàííåâŁçàíòŁØæŒîªî
ŁæŒóææòâà // ´ŁçàíòŁÿ. Þæíßå æºàâÿíå Ł ˜ðåâíÿÿ —óæü. ˙àïàäíàÿ
¯âðîïà. Ì., 1973.
`åðíłòåØí `. ÒðàäŁöŁÿ Ł Œàíîí. ˜âà ïàðàäîŒæà // ÑîâåòæŒîå
ŁæŒóææòâîçíàíŁå-80. ´ßï. 2. Ì., 1981.
`ß÷Œîâ ´. ´. ´ŁçàíòŁØæŒàÿ ýæòåòŁŒà. Ì., 1978.
`ß÷Œîâ ´. ´. Ìàºàÿ ŁæòîðŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ ýæòåòŁŒŁ. ˚Łåâ, 1991.
¸àçàðåâ ´. ˝. ¨æòîðŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ. Ì., 1986.
¸îæåâ À. Ô. ˛ ïîíÿòŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî Œàíîíà // ˇðîÆºåìà
Œàíîíà â äðåâíåì Ł æðåäíåâåŒîâîì ŁæŒóææòâå ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ. Ì.,
1973.
¸îòìàí Þ. Ì. ˚àíîíŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííßØ
ïàðàäîŒæ // ˇðîÆºåìà Œàíîíà â äðåâíåì Ł æðåäíåâåŒîâîì ŁæŒóæ-
æòâå ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ. Ì., 1973.
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ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. `Łðþçîâîå îŒðóæåíŁå ÑîôŁŁ Ł æŁìâîºŁŒà ªî-
ºóÆîªî Ł æŁíåªî öâåòà // ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ. Ò. 1. Ñòîºï Ł óòâåðæ-
äåíŁå ŁæòŁíß (II). Ì., 1990. C. 552576.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. ˛Æðàòíàÿ ïåðæïåŒòŁâà // ¨Œîíîæòàæ. ÑˇÆ., 1993.
˘åªŁí ¸. Ô. ßçßŒ æŁâîïŁæíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1970.
—àółåíÆàı `. ´. ˇðîæòðàíæòâåííßå ïîæòðîåíŁÿ â äðåâíåðóæ-
æŒîØ æŁâîïŁæŁ. Ì., 1975.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒ îïðåäåºÿåò Œàíîí Þ. ¸îòìàí?
2. ˚àŒ ŒîíŒðåòŁçŁðóåò ýòó ŒàòåªîðŁþ ïî îòíîłåíŁþ Œ âŁçàí-
òŁØæŒîìó ŁæŒóææòâó ´. `ß÷Œîâ?
3. ˚àŒŁå ïàðàìåòðß âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁØ âŁçàíòŁØ-
æŒŁØ Œàíîí â æŁâîïŁæŁ?
4. ˚àŒ òðàŒòóåò öâåòîâîØ Œàíîí ˜ŁîíŁæŁØ ÀðåîïàªŁò?
5. ˚àŒîâß îòºŁ÷Łÿ â ïîäıîäå Œ îÆðàòíîØ ïåðæïåŒòŁâå ˇ. Ôºî-
ðåíæŒîªî, ¸. ˘åªŁíà Ł `. —àółåíÆàıà?
Òåìà 2. ´ŁçàíòŁØæŒŁØ Œðåæòîâî-ŒóïîºüíßØ ıðàì:
ªåíåçŁæ Ł æåìàíòŁŒà
1. ¨æòîŒŁ æðåäíåâŁçàíòŁØæŒîªî Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî ıðàìà.
2. ÀðıåòŁïß ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, ºåæàøŁå â îæíîâå
ŒîíöåïöŁŁ ïðàâîæºàâíîªî ıðàìà.
3. ˇðîæòðàíæòâåííî-ïºàíŁðîâî÷íîå Ł ŒîíæòðóŒòŁâíîå ðåłåíŁå
Œðåæòîâî-Œóïîºüíßı ïîæòðîåŒ.
4. ÑŁìâîºŁŒà àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî ıðàìà.
5. Õðàì íà ÷åòßðåı Œîºîííàı  ªºàâíßØ òŁï æòîºŁ÷íîØ (Œîí-
æòàíòŁíîïîºüæŒîØ) łŒîºß.
6. Õðàì íà âîæüìŁ îïîðàı  îðŁªŁíàºüíßØ ªðå÷åæŒŁØ âàðŁàíò
Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî æîîðóæåíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´àªíåð  .ˆ ˚. ´ŁçàíòŁØæŒŁØ ıðàì ŒàŒ îÆðàç ìŁðà // ´ŁçàíòŁØæŒŁØ
âðåìåííŁŒ. 1986. Ò. 47. Ñ. 163182.
˚îìå÷ À. ¨. ˜ðåâíåðóææŒîå çîä÷åæòâî Œîíöà Õ  íà÷àºà ÕII â.
Ì., 1987.
˚îìå÷ À. ¨. ÑŁìâîºŁŒà àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì â ðàííåì ıðŁæòŁ-
àíæòâå // ¨æŒóææòâî ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł ´ŁçàíòŁŁ. Ì., 1978. Ñ. 209
223.
˚îìå÷ À. ¨. Õðàì íà ÷åòßðåı Œîºîííàı Ł åªî çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ
âŁçàíòŁØæŒîØ àðıŁòåŒòóðß // ´ŁçàíòŁÿ. Þæíßå æºàâÿíå Ł ˜ðåâ-
íÿÿ —óæü. ˙àïàäíàÿ ¯âðîïà: ÑÆ. æò. â ÷åæòü ´. ˝. ¸àçàðåâà. Ì., 1973.
Ñ. 6477.
ˇîºåâîØ ´. Ì. ¨æŒóææòâî ˆðåöŁŁ: ´ 3 ò. Ì., 1973. Ò. 2.
ßŒîÆæîí À. ¸. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ ðàçâŁòŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ àðıŁòåŒ-
òóðß IXXV ââ. ¸., 1987.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå òåîðŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ Œðåæòîâî-Œóïîºü-
íîªî ıðàìà?
2. ˚àŒàÿ Łç íŁı ïðåäæòàâºÿåòæÿ âàì íàŁÆîºåå óÆåäŁòåºüíîØ?
3. ˚àŒ ŁçìåíåíŁå ºŁòóðªŁŁ ïîâºŁÿºî íà ôîðìŁðîâàíŁå öåíò-
ðŁ÷åæŒîØ ŒîìïîçŁöŁŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ıðàìà?
4. ˇî÷åìó æâîä÷àòî-Œóïîºüíàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî
ıðàìà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ Łäåàºüíîå ðåłåíŁå ŒîíæòðóŒòŁâíßı
ïðîÆºåì?
Òåìà 3. ˇðîÆºåìà æŁíòåçà â âŁçàíòŁØæŒîì ŁæŒóææòâå
1. ˇîíÿòŁå «æŁíòåçà ŁæŒóææòâ» â æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà.
2. ˇðŁíöŁïß âçàŁìîäåØæòâŁÿ àðıŁòåŒòóðß Ł ìîíóìåíòàºüíîØ
æŁâîïŁæŁ â âŁçàíòŁØæŒîì ıðàìå. ˇîºŁıðîìŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîªî âŁçàí-
òŁØæŒîªî ıðàìà Ł åå çíà÷åíŁå äºÿ æîçäàíŁÿ æŁíòåòŁ÷åæŒîªî îÆðàçà.
3. Ìåæòî Ł ôóíŒöŁŁ ŁŒîíß â ıðàìîâîì æŁíòåçå.
4. —îºü æâåòà â âŁçàíòŁØæŒîì ıðàìîâîì æŁíòåçå ŁæŒóææòâ.
5. ˙íà÷åíŁå æåæòà, äâŁæåíŁÿ, ïåíŁÿ, ÷òåíŁÿ, çàïàıîâ, äßìîâ
â âŁçàíòŁØæŒîì ıðàìîâîì äåØæòâå
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜åìóæ ˛. ´ŁçàíòŁØæŒŁå ìîçàŁŒŁ. Ì., 2001.
¸àçàðåâ ´. ˝. ¨æòîðŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ. Ì., 1986.
ÌóðŁíà ¯. `. ˇðîÆºåìß æŁíòåçà ïðîæòðàíæòâåííßı ŁæŒóææòâ.
Ì., 1982.
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ˇîïîâà ˛. Ñ. Ñâåò â âŁçàíòŁØæŒîì Ł äðåâíåðóææŒîì ŁæŒóææòâå //
ÑîâåòæŒîå ŁæŒóææòâîçíàíŁå77. ´ßï. 1. Ì., 1978.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. Õðàìîâîå äåØæòâî ŒàŒ æŁíòåç ŁæŒóææòâ // Ôºî-
ðåíæŒŁØ ˇ. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 4 ò. Ì., 1996. Ò. 2.
´îïðîæß äºÿ æàìîŒîíòðîºÿ
1. ˚àŒ îïðåäåºÿåò ıðàìîâßØ æŁíòåç ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ?
2. ×òî, ïî ìíåíŁþ ¯. `. ÌóðŁíîØ, ÿâºÿåòæÿ ŒðŁòåðŁåì æŁíòåçà
ŁæŒóææòâ?
3. ˚àŒ îïðåäåºÿåò ïðŁíöŁïß âçàŁìîäåØæòâŁÿ àðıŁòåŒòóðß Ł ìî-
íóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ â âŁçàíòŁØæŒîì Œðåæòîâî-Œóïîºüíîì ıðà-
ìå ˛. ˜åìóæ?
4. ˚àŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ æîçäàåòæÿ ïîºŁıðîìŁÿ â âŁçàíòŁØæŒîì
ıðàìå Ł ŒàŒ öâåòîâàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ ıðàìà ïîä÷åðŒŁâàåò åªî Œîíæò-
ðóŒöŁþ?
Òåìà 4. ´ŁçàíòŁØæŒîå ŁæŒóææòâî â ìóçåØíßı
Ł ÆŁÆºŁîòå÷íßı æîÆðàíŁÿı ìŁðà
(ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ â ìóºüòŁìåäŁØíîì Œºàææå)
˝à îæíîâå æàìîæòîÿòåºüíßı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ â ìóºüòŁ-
ìåäŁØíîì Œºàææå, à òàŒæå ðàÆîòß æ ºŁòåðàòóðîØ ŒàæäßØ æòóäåíò
äîºæåí ïîäªîòîâŁòü Ł ïðåäæòàâŁòü ìóºüòŁìåäŁØíóþ ïðåçåíòàöŁþ
ŒîººåŒöŁŁ ŁºŁ âßæòàâŒŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà â ìóçåÿı ŁºŁ
ÆŁÆºŁîòåŒàı ìŁðà (æì. æïŁæîŒ ¨íòåðíåò-ðåæóðæîâ). ´ ÷àæòíîæòŁ,
ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß ŒîººåŒöŁŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà îˆæó-
äàðæòâåííîªî ÝðìŁòàæà (ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª), ˆÌ¨¨ Łì. À. Ñ. ˇół-
ŒŁíà (ÌîæŒâà), ÌåòðîïîºŁòåí ìóçåÿ (˝üþ-ÉîðŒ), ¸óâðà (ˇàðŁæ),
ªðå÷åæŒŁı ìóçååâ, æîÆðàíŁÿ âŁçàíòŁØæŒŁı ðóŒîïŁæåØ ˇàðŁææŒîØ
íàöŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł äðóªŁı ŒðóïíåØłŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ìŁðà,
âßæòàâŒŁ «Ñºàâà ´ŁçàíòŁŁ» (1997, ÌåòðîïîºŁòåí ìóçåØ, ˝üþ-
ÉîðŒ), «ÑîŒðîâŁøà Àôîíà» (1997, ÑàºîíŁŒŁ), «´åðà Ł âºàæòü»
(2004, ÌåòðîïîºŁòåí ìóçåØ, ˝üþ-ÉîðŒ) Ł äð.
1. ¨æòîŒŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. `îªîæºîâæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå
îæíîâß âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà.
2. ˚îíöåïöŁŁ ŁåðàðıŁŁ, îÆðàçà Ł æŁìâîºà, öâåòà Ł æâåòà ˜Ł-
îíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà Ł Łı âºŁÿíŁå íà âŁçàíòŁØæŒîå ŁæŒóææòâî.
3. ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Ł ïåðŁîäŁçàöŁÿ âŁçàíòŁØæŒîªî Łæ-
Œóææòâà.
4. ´Œºàä îòå÷åæòâåííîØ âŁçàíòîºîªŁŁ XIXXX ââ. â Łçó÷åíŁå
ŁæŒóææòâà ´ŁçàíòŁŁ.
5. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒîå ŁæŒóææòâîâåäåíŁå î âŁçàíòŁØæŒîì Łæ-
Œóææòâå.
6. ˘ŁâîïŁæü ŒàòàŒîìÆ: ŁæòîŒŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ
Ł íîâîªî ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà.
7. —àííåıðŁæòŁàíæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà IVV ââ. ÒŁïîºîªŁÿ Ł æŁì-
âîºŁŒà ôîðì.
8. ´îçíŁŒíîâåíŁå ıðŁæòŁàíæŒîØ ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ
â IVV ââ.
9. —àííåıðŁæòŁàíæŒàÿ ŁººþìŁíŁðîâàííàÿ ŒíŁªà: íîâàÿ Œîí-
æòðóŒöŁÿ, ìàòåðŁàºß, îæíîâíßå ïàìÿòíŁŒŁ.
10. —àííåıðŁæòŁàíæŒàÿ æŒóºüïòóðà: îò ŒðóªºîØ æŒóºüïòóðß
Œ ðåºüåôó.
11. ÀðıŁòåŒòóðà ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ VIVII ââ.
12. ´ŁçàíòŁØæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà VIVII ââ.: ïðîâŁíöŁàºüíßå
łŒîºß.
13. ´ŁçàíòŁØæŒîå ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî VIVII ââ.: ìîíó-
ìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü.
14. —àííåâŁçàíòŁØæŒŁå ŁŒîíß, Łı ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁå ïðîòîòŁïß,
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
15. ˇàìÿòíŁŒŁ àðıŁòåŒòóðß —àâåííß IVVII ââ.
16. ÌîçàŁ÷íßå àíæàìÆºŁ —àâåííß: îæîÆåííîæòŁ ŁŒîíîªðàôŁŁ
Ł æòŁºÿ.
17. ´ŁçàíòŁØæŒàÿ ìŁíŁàòþðà VIVII ââ. ˛æíîâíßå łŒîºß Ł ïà-
ìÿòíŁŒŁ.
18. ¨ŒîíîÆîð÷åæòâî Ł ðàçâŁòŁå òåîðŁŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóæ-
æòâà. ¨îàíí ˜àìàæŒŁí Ł åªî òåîðŁŁ îÆðàçà Ł ŁŒîíß.
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19. ˚óºüòîâîå Ł æâåòæŒîå ŁæŒóææòâî ïåðŁîäà ŁŒîíîÆîð÷åæòâà.
20.  åˆíåçŁæ, òŁïîºîªŁÿ Ł æåìàíòŁŒà ŒðåæòîâîŒóïîºüíîªî ıðàìà.
21. ÀðıŁòåŒòóðíßå łŒîºß æðåäíåâŁçàíòŁØæŒîªî ïåðŁîäà.
22. Ìîíóìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü ÌàŒåäîíæŒîØ ýïîıŁ: ŁŒîíîªðà-
ôŁ÷åæŒŁØ Œàíîí Ł æŁæòåìà äåŒîðà ıðàìà, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåí-
íîæòŁ.
23. ÌîçàŁ÷íßå àíæàìÆºŁ âŁçàíòŁØæŒŁı ìàæòåðîâ â ¨òàºŁŁ
XII â.
24. ˛æîÆåííîæòŁ æòŁºŁæòŁŒŁ óŒðàłåíŁÿ ðóŒîïŁæåØ «ìàŒåäîí-
æŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ».
25. ¨ŒîíîïŁæü æðåäíåâŁçàíòŁØæŒîªî ïåðŁîäà: æºîæåíŁå Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ Ł æòŁºÿ.
26. Ìîíóìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü ˚îìíŁíîâæŒîØ ýïîıŁ.
27. ¨ººþìŁíŁðîâàííàÿ ŒíŁªà ýïîıŁ ˚îìíŁíîâ: ªºàâíßå æŒðŁï-
òîðŁŁ, îæíîâíßå ðóŒîïŁæŁ.
28. ¨æŒóææòâî ´ŁçàíòŁŁ ïåðŁîäà ºàòŁíæŒŁı çàâîåâàíŁØ. ˝îâßå
öåíòðß Ł îæîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà.
29. ÀðıŁòåŒòóðà ´ŁçàíòŁŁ ýïîıŁ ˇàºåîºîªîâ.
30. ˇðîÆºåìà «ïàºåîºîªîâæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ».
31. ÀíæàìÆºü ˚àıðŁå-˜æàìŁ: îæîÆåííîæòŁ ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîØ
ïðîªðàììß, æîîòíîłåíŁå àðıŁòåŒòóðß Ł ìîíóìåíòàºüíßı ðîæ-
ïŁæåØ.
32. ¨ŒîíîïŁæü ýïîıŁ ˇàºåîºîªîâ: ŁçìåíåíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ
Ł æòŁºÿ.
33. ¨æŁıàçì Ł åªî âºŁÿíŁå íà ïîçäíåâŁçàíòŁØæŒîå ŁæŒóææòâî.
34. ¨ººþìŁíŁðîâàííàÿ ŒíŁªà ýïîıŁ ˇàºåîºîªîâ.
35. ÑâîåîÆðàçŁå àðıŁòåŒòóðß Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà
ÌŁæòðß.
36. ˙íà÷åíŁå âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà äºÿ ðàçâŁòŁÿ çàïàäíîªî
Ł âîæòî÷íî-ıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæŒóææòâà.
˚óðæîâàÿ ðàÆîòà ÿâºÿåòæÿ æàìîæòîÿòåºüíßì íàó÷íßì Łææºåäîâà-
íŁåì æòóäåíòà ïî ŒîíŒðåòíîØ, ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàííîØ ïðîÆºåìå.
¯å íàïŁæàíŁå òðåÆóåò óªºóÆºåííîªî Łçó÷åíŁÿ æïåöŁàºüíîØ ºŁòå-
ðàòóðß Ł ïî âîçìîæíîæòŁ íåïîæðåäæòâåííîªî çíàŒîìæòâà æ ïðîŁç-
âåäåíŁÿìŁ æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà. ˇîæŒîºüŒó â óæºîâŁÿı ¯Œà-
òåðŁíÆóðªà, ŒàŒ Ł â äðóªŁı íåæòîºŁ÷íßı ªîðîäàı —îææŁŁ, ïîæºåäíåå
íå âæåªäà âîçìîæíî, æòóäåíòó æºåäóåò îæîÆîå âíŁìàíŁå óäåºŁòü
ðàÆîòå æ íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ, ºŁòåðàòóðíßìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ, ìà-
òåðŁàºàìŁ, ðàçìåøåííßìŁ â ¨íòåðíåòå. ˚óðæîâàÿ ðàÆîòà äîºæíà
ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü íàâßŒŁ æòóäåíòà æàìîæòîÿòåºüíî ðàÆîòàòü
æ íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ, àíàºŁçŁðîâàòü åå, æîïîæòàâºÿòü òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ ðàçºŁ÷íßı ŁææºåäîâàòåºåØ, óÆåäŁòåºüíî àðªóìåíòŁðîâàòü æâîå
îòíîłåíŁå Œ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ŒîíöåïöŁŁ, ïðîÆºåìå.
˚óðæîâàÿ ðàÆîòà æòðîŁòæÿ ïî îïðåäåºåííîìó ïºàíó Ł æîîòâåò-
æòâóþøŁì îÆðàçîì îôîðìºÿåòæÿ. ´ íåØ îÆÿçàòåºüíî äîºæíî Æßòü
ââåäåíŁå, Œîòîðîå æîäåðæŁò îÆîæíîâàíŁå òåìß, ïîæòàíîâŒó ïðî-
Æºåìß, ôîðìóºŁðîâŒó îæíîâíîØ öåºŁ ðàÆîòß Ł ŒîíŒðåòíßı çàäà÷,
ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ îÆçîð ŁìåþøåØæÿ ïî òåìå ºŁòåðàòóðß, îÆîæíîâàíŁå
ŁçÆðàííîªî ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà. ´ îæíîâíîØ ÷àæòŁ äîºæ-
íî æîäåðæàòüæÿ ïîæºåäîâàòåºüíîå Ł ºîªŁ÷íîå ŁçºîæåíŁå îæíîâ-
íîªî ìàòåðŁàºà, ðàææìàòðŁâàòüæÿ îæíîâíßå ïóòŁ ðåłåíŁÿ îÆîçíà-
÷åííßı çàäà÷. Ýòà ÷àæòü ìîæåò Æßòü ðàçÆŁòà ºŁÆî íà îòäåºüíßå
ªºàâß, ºŁÆî ïðîæòî íà îòäåºüíßå ïàðàªðàôß â æîîòâåòæòâŁŁ æ ºî-
ªŁŒîØ îæâåøåíŁÿ òåìß. ˝àŒîíåö, â ðàÆîòå îÆÿçàòåºüíî äîºæíî Æßòü
çàŒºþ÷åíŁå, æîäåðæàøåå îæíîâíßå âßâîäß, æäåºàííßå â ıîäå Łæ-
æºåäîâàíŁÿ.
´æå òåîðåòŁ÷åæŒŁå ðàææóæäåíŁÿ â ðàÆîòå äîºæíß ïîäòâåðæäàòü-
æÿ ŒîíŒðåòíßìŁ ïðŁìåðàìŁ, æîïðîâîæäàòüæÿ ææßºŒàìŁ íà ìíåíŁÿ
ïî ýòîìó âîïðîæó äðóªŁı æïåöŁàºŁæòîâ, ðàçóìååòæÿ, æ óŒàçàíŁåì
ŒîíŒðåòíßı Łæòî÷íŁŒîâ. ˇðÿìßå Ł Œîæâåííßå öŁòàòß Łç Łæïîºüçóå-
ìîØ ºŁòåðàòóðß îôîðìºÿþòæÿ æíîæŒàìŁ, â Œîòîðßı óŒàçßâàþòæÿ
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ôàìŁºŁÿ Ł ŁíŁöŁàºß àâòîðà, ïîºíîå íàçâàíŁå ŒíŁªŁ ŁºŁ æòàòüŁ,
ìåæòî, ªîä ŁçäàíŁÿ Ł æòðàíŁöß. ¯æºŁ öŁòàòà Æåðåòæÿ íå Łç îðŁªŁ-
íàºà, à ïðŁâîäŁòæÿ ïî äðóªîìó ŁææºåäîâàíŁþ, òî óŒàçßâàåòæÿ æî-
÷ŁíåíŁå, îòŒóäà îíà âçÿòà (ÖŁò. ïî: ...). å˘ºàòåºüíî æîïðîâîæäàòü
ðàÆîòó ŁººþæòðàòŁâíßì ìàòåðŁàºîì, íà ŒîòîðßØ äîºæíß Æßòü
óŒàçàíŁÿ â òåŒæòå. ¨ººþæòðàöŁŁ îÆÿçàòåºüíî íóìåðóþòæÿ, ïîäïŁ-
æßâàþòæÿ, óŒàçßâàåòæÿ Łı Łæòî÷íŁŒ ŁºŁ ìåæòîíàıîæäåíŁå ïðîŁç-
âåäåíŁÿ.
´ Œîíöå ðàÆîòß ïðŁâîäŁòæÿ æïŁæîŒ ŁæïîºüçîâàííîØ ºŁòåðàòó-
ðß (â àºôàâŁòíî-àâòîðæŒîì ŁºŁ ıðîíîºîªŁ÷åæŒîì ïîðÿäŒå), Œîòî-
ðßØ äîºæåí æîäåðæàòü íå ìåíåå 15 íàŁìåíîâàíŁØ (íå òîºüŒî ŒíŁ-
ªŁ Ł ìîíîªðàôŁŁ, íî Ł æòàòüŁ, ¨íòåðíåò-ðåæóðæß), îôîðìºåííßı
ïî âæåì ïðàâŁºàì ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ (òî÷ŒŁ, çàïÿòßå,
Œàâß÷ŒŁ, òŁðå äîºæíß æîîòâåòæòâîâàòü ŁìåþøŁìæÿ æòàíäàðòàì
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ). ˝àçâàíŁÿ Łíîæòðàííßı ŁçäàíŁØ
ïŁłåòæÿ íà ÿçßŒå îðŁªŁíàºà.
´åæü òåŒæò äîºæåí Æßòü íàÆðàí íà Œîìïüþòåðå (ðàçìåð Œåª-
ºÿ 14). ˛Æœåì  íå ìåíåå 20 æòàíäàðòíßı ºŁæòîâ. ´ Œîíöå ðàÆîòß
(ïîæºå çàŒºþ÷åíŁÿ) æòàâÿòæÿ äàòà íàïŁæàíŁÿ Ł ºŁ÷íàÿ ïîäïŁæü.
—àÆîòà ìîæåò Æßòü ïðåäæòàâºåíà ïðåïîäàâàòåºþ ŒàŒ â Æóìàæíîì,
òàŒ Ł â ýºåŒòðîííîì âàðŁàíòå (íà äŁæŒåòå ŁºŁ CD-R), ìîæåò Æßòü
îôîðìºåíà â ôîðìàòå âåÆ-æòðàíŁöß.
ˇ—¨Ì¯—˝Û¯ Ò¯ÌÛ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ —À`˛Ò*
1. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ŒàïïàäîŒŁØöåâ ( ðˆŁªîðŁÿ ´åºŁŒîªî,
´àæŁºŁÿ ´åºŁŒîªî, ˆðŁªîðŁÿ ˝àçŁàíçŁíà) Ł Łı âºŁÿíŁå íà ðàííå-
âŁçàíòŁØæŒîå ŁæŒóææòâî.
2. ÑåìàíòŁŒà Ł æòŁºŁæòŁŒà ðîæïŁæåØ ðŁìæŒŁı ŒàòàŒîìÆ (ìîæ-
íî ðàææìîòðåòü íà ïðŁìåðå îäíîØ ŒàòàŒîìÆß).
3. —àííåıðŁæòŁàíæŒŁå æàðŒîôàªŁ: ŁŒîíîªðàôŁÿ, æòŁºü, æåìàí-
òŁŒà.
4. ˇîçäíåàíòŁ÷íàÿ ïºàæòŁŒà Ł æŁâîïŁæü ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ŁŒîíî-
ªðàôŁŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ äºÿ ðàííåıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæŒóææòâà.
5. ÒŁïîºîªŁÿ ðàííåıðŁæòŁàíæŒŁı ÆàçŁºŁŒ: æòîºŁ÷íßØ Ł ïðî-
âŁíöŁàºüíßØ âàðŁàíòß.
6. ÕðŁæòîºîªŁ÷åæŒŁØ öŁŒº ÆàçŁºŁŒŁ Ñàíò ÀïîººŁíàðå ˝óîâî
â —àâåííå: ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ.
7. ´ŁçàíòŁØæŒîå ŁæŒóææòâî â îöåíŒå çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı Ł ðóæ-
æŒŁı ó÷åíßı: ìåòîäß Ł òåîðŁŁ (âßÆðàòü îäíó íàó÷íóþ łŒîºó, ŁºŁ
Łææºåäîâàòåºÿ, ŁºŁ ïåðŁîä).
8. ÒðàíæôîðìàöŁÿ àíòŁ÷íßı òðàäŁöŁØ â âŁçàíòŁØæŒîì ŁæŒóæ-
æòâå. Òåìà ðàæŒðßâàåòæÿ íà ìàòåðŁàºå ŒîíŒðåòíîªî ïåðŁîäà: ðàí-
íåıðŁæòŁàíæŒîªî, ðàííåâŁçàíòŁØæŒîªî, ìàŒåäîíæŒîªî «´îçðîæäåíŁÿ»,
«ïàºåîºîªîâæŒîªî —åíåææàíæà» ŁºŁ îòäåºüíîªî âŁäà ŁæŒóææòâà:
àðıŁòåŒòóðß, ìîçàŁŒŁ, ìŁíŁàòþðß.)
9. Ìåæòî ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà â âŁçàíòŁØæŒîì Æîªîæºó-
æåÆíîì ðŁòóàºå.
10. ˜ŁîíŁæŁØ ÀðåîïàªŁò Ł åªî âºŁÿíŁå íà âŁçàíòŁØæŒîå ŁæŒóæ-
æòâî (ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü â îòäåºüíîæòŁ ŒîíöåïöŁŁ öâåòà, æâå-
òà, îÆðàçà, ŁåðàðıŁŁ).
11. ÑŁìâîºŁŒà âŁçàíòŁØæŒîªî Œðåæòîâî-Œóïîºüíîªî ıðàìà
(íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı).
12. ˚îíæòàíòŁíîïîºü  ªºàâíßØ ıóäîæåæòâåííßØ öåíòð ´Łçàí-
òŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ îò ýïîıŁ ÞæòŁíŁàíà äî ýïîıŁ ˚îìíŁíîâ.
13. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ ÆàçŁºŁŒŁ Ł åå ýâîºþöŁÿ.
14. ÑîôŁØæŒŁØ æîÆîð â ˚îíæòàíòŁíîïîºå: ŁæòîðŁÿ, ŒîíæòðóŒ-
òŁâíßå îæîÆåííîæòŁ Ł æŁìâîºŁŒà àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì.
15. ÒåîðŁÿ ŁŒîíß ¨îàííà ˜àìàæŒŁíà Ł åå âîïºîøåíŁå â æŁâî-
ïŁæŁ æðåäíåâŁçàíòŁØæŒîªî ïåðŁîäà.
16. ÑŁæòåìà óŒðàłåíŁÿ Ł ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ ðåïåðòóàð âŁçàí-
òŁØæŒŁı ŁººþìŁíŁðîâàííßı ïæàºòßðåØ.
17. ˇðŁíöŁïß ŁæŒóææòâà ìàŒåäîíæŒîªî «´îçðîæäåíŁÿ»: Łæòî-
ŒŁ, îÆðàçöß, îæîÆåííîæòŁ.
18. ´ŁçàíòŁØæŒŁå ýìàºŁ: òåıíŁŒà, ŁŒîíîªðàôŁÿ, æòŁºŁæòŁŒà.
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